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A C T U A L I D A D E S 
_t;os tenemos reducidos á polvo, 
a¡ce Rooeevelt. 
_William J. Bryan será 'electo Pre-
sidente, -exelama el jefe de la Comi-
siófl Electoral del partido democráti-
co. 
De suerte que los dos partidos pa-
recen tener fe en la victoria. 
Y sin embargo, no es así; á estas 
horas, uno la tiene ya descontada y 
el otro se cuenta con los muertos. 
Pero hay que sostener el fuego sa-
grado hasta el final. 
Deber penoso para el que sabe que 
va á perder. 
¡Quién, por ejemplo, no se pone un 
poco triste y se siente algo compasi-
vo, aunque simpatioe con los libera-
les, al enterarse por los telegramas de 
la prensa, de esas jornadas postreras 
realizadas en Oriente, sin esperanza 
alguna, entre torrentes de lluvias, des-
carrilamientos y eaídas, solo porque 
el deber así lo ordena y la comedia 
así lo exige ? 
"Hay en la América española, dice 
ía carta de X. Y. Z. que publicamos 
esta mañana, algo aun más detesta-
ble que los dictadores y es el perso-
nal que se pone al servicio de las dic-
taduras." • 
¡Y qué verdad más profunda! 
Oid, ahora mismo, á ese personal 
que aquí sueña con la dictadura con-
servadora y veréis que no encuentra 
horcas ni machetes bastantes para 
castigar á los traidores, á los cana-
llas, á los que muerden... que son 
todos los que eomo él no piensan. 
—El DIARIO no vivirá más que 
dos meses, si triunfamos. Los emplea-
dos de la Sanidad irán de easa en ca-
ía imponiendo multas so pretexto de 
Buciedad ó de mosquitos á cuantos re-
Bulton suscriptoreis de dicho periódico. 
I —Eso lo dirá cualquier mentecato 
para hacer reir, exclamarán nuestros 
I lectores. 
Y no hay tal, quien se expresaba 
tói. aun no hace muchos días, era un 
general conservador, de los más ilus-
trados, ó que por tal se tiene él. Y lo 
decía muy serio, añadiendo que la me-
cida salvadora había sido acordada 
después de haber oído á muy eminen-
tes abogados del partido 1 
iXecesitamos decir que, por lo que 
^ nosotros respecta, nos tienen com-
pletamente sin cuidado esos arran-
ques jacobinos y terroristas; pues ade-
' mas de ser irrealizables .por absurdos, 
110 habríamos de quedar aquí tan 
abandonados como los infelices subdi-
tos del dictador de Venezuela ? 
Pero de todas suertes ¿no da eso la 
medida de las garantías que tendría-
mos aquí todos si ellos triunfasen y los 
americanos nos abaudonaseu por com-
pleto? 
Por fortuna, uo triunfarán. 
Ni nos dejarán abandonados. 
De Gruantánamo: 
(Por t e l é g r a f o ) 
Acaba de efectuarse un mitin con-
servador ante numerosa concurrencia 
en la Plaza de la Iglesia, predominan-
do los elementos liberales y gran nú-
mero de damas. 
En el piso de la plaza pusieron los 
siguientes letreros: ¡ Viva José Miguel 
Gómez,! ¡Viva Zayas,! ¡Viva la Coa-
lición Liberal! 
Se engalanaron las tribunas y al en-
trar la noche han sido iluminadas con 
luz eléctrica. A l iniciarse el mitin ha-
bló el coronel Luís Doas, presentando 
á los candidatos y oradores. Dijo que 
en vista de lo que ha observado en es-
ta región, cree que su misión es bus-
car la unión y concordia entre los cu-
banos, para salvar la República. 
Que es por donde debieron haber 
empezado, coano les ha dicho tantas 
veces este DIARIO pecador qaie va á 
morir tan en breve á manos de la Sa-
nidad conservadora, por acuerdo de 
los jefes del Partido, ilustres abo-
gados. 
E l lensaje del AlcaMe 
Lo hemos publicado esba mañana y 
¿á qué ocultarlo? nos parece dema-
siado largo y se corre el riesgo de que 
no se lea más que por los que tenemos 
obligación de hacerlo. Conviene ad-
vertir que psía clase de documentos, 
destinados á que se lean y se discu-
tan, deben ser breves, precisos, refi-
riéndose á hechos concretos sin in-
sistir en los pormenores, en los deta-
lles, pues esto es materia más propiia 
de apéndices ó de memorias. No ha-
ciéndolo así, los tales mensajes care-
cen de finalidad práctica, porque 
siendo redactados para que el público 
se entere, éste se asusta de lias pro-
porciones desunesuradas y apenas si 
pasa la vista por su contenido. 
Anotado esto, más 'bien como ad-
vertencia amistosa que como censu-
ra, reconocemos de buen grado que 
el Mensaje que tacaba de dirigir al 
Ayuntamiento el señor Cárdenas es-
tá en general ibien inspirado, contie-
ne proyectos de earáoter beneficioso 
y abunda en observaciones que son 
acreedoras á un estudio imparcml y 
detenido. Sin embargo, peca en al-
guno de sus extremos de exoesiva-r 
mente idealista, aventurando propó-
sitos é iniciativas que requieren para 
su realización el cumplimiento de 
obligaciones anteriores muy serias y 
que se normalice la situación econó-
mica del Ayuntamiento. 
Precisamente detiénese en el estu-
dio de ésta el señor Alcaflde, mianifes-
tando que no es la más adecuada pa-
ra el ejercicio de la autonomía que 
la (Corporación municipal disfruta 
hoy al amparo de las leyes, supuesto 
que .hay grandes necesidades á que 
atender y los gastos, si han de estar 
servidos cumplidamente todos los 
servicios, forzosamente tienen que 
superar á los ingresos. A pesar de to-
do, don Julio de Cárdenas, colocán-
dose tal vez en un punto de visba de-
masiado optimista é incurriendo en 
cierto modo en una contradicción, 
asegura que la situación económica 
del Ayuntamiento es en la actualidad 
satisfactoria " y le permite atender 
sin dificultades los servicios r obli-
gaciones que hoy pesan sobre él ." 
Lo que se dice en el Mensaje acer-
ca de la deuda por débitos de Ayun-
tamientos anteriores á 1899, esto es, 
de la época colonial, es muy sensato 
y legítimo, y tiene razón el señor Al-
calde cuando manifiesta que este 
asunto merece atención especial y 
hay que solucionarlo definitivamente. 
'Digno de aplauso es también lo que 
se refiere al Asilo Nocturno, próxi-
mo á terminarse, y á los edificios 
adecuados para estaciones y destaaa-
mentos de la policía, nuevo matade-
ro, etc., etc. No se puede negar que 
todo esto está muy bien en principio, 
que son proyectos de positiva conve-
nipncia pnra la gran masa do pobla-
ción y que los esfuerzos de todos de-
ben atender á que se realicen \ pero si 
al mismo timno se reconoce, como su-
cede en el Mensaje del doctor Cár-
denas, que hay una deuda fiotarlte 
que urge solucionar y se necesita pa-
gar una tercera parte del alcantari-
llado y pavimentación do la Habana, 
cuyas obras están próximas á em-
prenderse, así como varias indemni-
zaciones por expropiación, etc., ha-
brá que convenir en que debe apla-
zarse todo eso para cuando lo prefe-
rente esté ultimado. 
Las intenciones de don Julio de 
Cárdenas no pueden ser más nobles 
ni más elevadas; nosotros nos com-
placemos en celebrárselas, pero reco-
nociendo que no se puede hacer todo 
•á la vez y que ahora es necesario re-
solver lo principal, esto es, los com-
promisos anteriores del Ayunta-
miento. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
23 6<: Octubre. 
¡Se confirma que Mr. Bryan, el 
candidato democrático para Presi-
dente, es un .buen propagandista eflec-
toral, "campaigner;" lo es hasta 
cuando come y por medio de lo que 
come. Ayer, con otros tres corrcligic-
narios/ ' luncheó" en un restaurant de-
mocrático de Nueva York; demo-crá-
tico. no por las ideas políticas, sino 
por los precios. El " m e n ú " deil can-
didato fué este: Sopa de ostiones. 
Salchicha de puerco (doble ración.) 
Purée de Papas. "Pie (doble ración."; 
Dos vasos de leche fría. 
Mr. Bryan dió apretones de manos 
á todos los camareros; y al salir dijo: 
—No ollvidaré esta casa, porque m9 
gusta el buen "pie." 
Aquí se ve que el candidato sabe 
"campañear." Esa frase habrá ido 
al corazón de millones de americanos 
y habrá resonado en los hogares más 
modestos, ' ' pauperum tabernas;'' 
porque, en este país, el "p ie" ó pastel 
es una institución. El personaje que 
ilo come, y, además, lo ensalza, se ha-
i 
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ce tan simpático como el que en Es-
paña defiende las corridas de toros. 
Cuando el americano da con un "pie-' 
bion elaborado cae en uno de sus ra-
rísimos accesos de ternura; y dice: 
"Es c#mo el que hacía mi mamá," 
"as mother used ito make." 
Cuanto á esa combinación de sa1-
ohifha de puerco y leche fría, es se-
guro que inspirará horror á los elec-
tores judíos; no sctlo porque éstos abo-
minan del cerdo, sino porque nunca 
asocian la leche á la qarne; eso no es 
limpio, según la 4ey mosaica; no es 
"kosher." Pero Mr. Bryan ya ha da-
do por perdidos los votos de los is-
radlitas; como, también, los de los l i -
bre-pensadores. 
Ese consumo de la doble ración de 
"p ie" es lo más eficaz, heciho en estos 
últimos días, por Mr. Bryan, como 
propaganda de particular; mero "ra-
bachage." como dicen los franceses. 
Y no son más interesantes los de su 
adversario Mr. Taft. La campaña se 
avaha con tan poco, lucimiento como 
empezó y sin que haya salido e(l ar-
gumento. 
Acerca de su resultado, sigue ha-
biendo dudas, á pesar de los pronósli-
•cofi de los vaticinadores. ¿Qué hará 
el voto silencioso, "ihe silent vote?" 
Eso, nunca lo sabe nadie. Este año, 
lo que, sí, se sabe, es que el voto de los 
obreros agremiados será, en fuerte 
proporción, para el partido democrá-
tico ; pero esos obreros no están en 
mayoría en su clase. De los treinta y 
dos millones de operarios que hay en 
este país, sólo •cerca dr dos mililones 
figuran en i'.os gremios ó "Labor 
Unions," y muchos de los agremiados 
carecen de voto, por ser menores ó 
por ser mujeres. Y no todos los que 
tienen voto se lo darán á Mr. Brymi, 
á quion hacen competencia los dos 
candidatos socialistas. Mr. Debs y Mr. 
Presten. Es posible—no digo proba-
ble, porque no me he matriculado co-
mo vaticinador ó "forecaster,"—que 
una de las características de esta eilee-
ción sea el aumento de los votos fór 
ei alista*!. 
Si los puertorriqueños tomasen par-
te en ella, apoyarían, seguramente, á 
Mr. Bryan. No le perdonan á Mr. 
Taft su oposición á (pie se les decla-
rase ciudadanos americanos; oposi-
ción inexplicable, á simple vista, pues-
to que esa medida fué recomendada 
al Congreso por el Presidente Eoose-
velt. Como Mr. Taft se ha mostrado 
siempre liberal en materias eclloniales. 
su conducta en este asunto debe tener 
algún motivo justificado. Tal vez sci 
que Mr. Taft. como otros políticos de 
aquí, considere peligroso q.ue las po-
sesiones insulares lileguen á enviar á 
Washington Senadores y Represen-
tantes y á votar Presidente de la Re-
pública; todo lo cual vendría, en pla-
zo más ó menos largo, como conse-
cuencia de la decilaración de ciudada-
nía. Ese peligro se evitaría 'convir-
tiendo las posesiones insulares en co-
lonias autónomas á la inglesa, esto 
es, sin representación en el Pa.rlamen-
ito Nacional!. Cuando un puerto-ri-
queño residiese aquí, se le incluiría en 
el censo y votaría con iguaü derecho 
que un americano; y cuando un ame-
ricano residiese en Puerto Rioo vota-
ría en las elecciones municipales y 
legislativas de aqueilla isla. Y ej uno 
y el otro serían ciudadanos de los Es-
tados Unidos. Así se hace en el im-
perio británico. 
Si Mr. Taft sube á la Preaidencia, 
dnrante su administración se volve-
rá á plantear esta cuestión ; oon lo que 
se dará pie para que se lie defina la 
política colonial de esta república, 
que es algo borrosa. 
X. Y. Z. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L.A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
KEPTUKO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—^Oonsultas y operado* 
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
fiana. 
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El Sr. García Marqués 
En las primeras horas de ¿a maña-
nea de 'hoy, fondeó en poierto el vapor 
francés "La. Champagne," proceden-
te de Saint Nazaire y escalas. 
Da entrada en puerto del trasatlán-
tico francés fué anunciada, por medio 
de varios chupinazos, disparados des-
de la azotea del Centro Asturiano. 
A bordo de este buque, según ha-
bíamos anunciado, ha llegado á esta 
eapitail el señor don Rafael García 
Marqués, presidente de honor del 
mencionado Centro. 
A recibirlo fiueron á bordo en el 
remolcador "Atlántica," los señores 
don Juan Bances y Conde, don Maxi-
mino Fernández, don Ramón López, 
ol capitán de artildería don Antonio 
Tavel y señora y otras muchas perso-
nas, así como gran número de socios 
del ya mencionado Centro. 
En el remolcador "Clara," acudió 
una numerosa comisión do la Unión 
de Fabricantes de Tabacos. 
A causa de haber quedado en ob-
servación el vapor "La Champagne," 
no pudo desembarcar el señor García 
Marqués. . 
Probablemente el desembarco lo 
efectuarán en la tarde do hoy. 
En el muelle de la Machina, se en-
contrará atracado el remolcador "At -
lántica" iá disposición de los socios 
del Centro Asturiano y demás perso-
nas que deseen ir á recibir á tan dis-
tinguido viajero. 
DEL DR. OIGO 
Nuestro distinguido amigo el Pre-
sidente del Centro Asturiano, don 
Juan Bances Conde, ha recibido del 
doctor Juan M. Dihigo, delegado por 
la Universidad de la Habana para re-
presentar á su Cliáustro en las fiestas 
del tercer -centenario de la Universi-
da 1 de Oviedo, una carta fechada en 
Barcelona el 14 de Octubre último, 
toda ella escrita en términos muy ex-
presivos y de gran cordialidad, como 
lo demuestran ilos siguientes párrafos 
que tomamos de la misma : 
"Desde que salí de Oviedo he que-
rido enviarle unas líneas, no solo pa-
ra saludarle, sino principalmente pa-
ra darle á usted las gracias más ex-
presivas, sumamenite expresivas por 
sus bondades recomendándome á su 
cuñado el señor Prieto, que es una 
persona digna de toda mi considera-
ción y con quien ihe simpatizado. 
"Las fiestas de la Universidad han 
sido superiores á toda ponderación, 
no sólo por el esplendor de ellas, sino 
por lo bien combinado de su progra-
ma, que fué cumplido con exactitiKÍ 
matemática y en medio de lia mayou 
armonía. Mi estancia en Oviedo do-
ja en mi espíritu un recuerdo gratí-
simo y ya hube de manifestarle al 
señor Rector, que no he sabido qu6 
admirar ntás, si aquella admirabie 
naturaleza ó los encantos infinitos que 
tiene la excepcional hospitailidad de 
los asturianos. Nada le digo del 
cliáusitro de la Universidad, al qua 
estoy muy reconocido, como tampoco 
del trato fraternail del señor Canella, 
honra de su provincia y del profesora-
do español, porque cuanto le diga ha-» 
brá de resultar pál i lo ." (i 
Hemos reproducido los anterioreg 
párrafos, .porque tratándose de una 
carta particular, que na se ha escrito! 
para publicarse, ilo que en ella se 
afirma tiene el mérito inapreciabla 
de la sinceridad y revela cómo un! 
cubano distinguido sabe corresponder 
á las atenciones y 'cortesías fraterna* 
les que se le han prodigado en tierra 
española. - ¿ 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Mientras los invitados "motu pro-
prio," al festín del imperio tur-
co hacen honor «8 "menú," según la; 
prisa que se dan á despachar taja-
das, los prominentes de la' política en» 
Constantinop'la, se entretienen en dis*; 
currir sobre quiénes sean los respon-
sables de la desmembración sufrida* 
Dicen los reaocionfarios que todo 
ello ha sido por efecto del cambio que 
la joven Turquí-a ha operado en el 
país. Afirman los constitucionales, 
que lo heciho es una consecuencia in-
mediata del antiguo régimen. Y en-
tre echarse la culpa mutuamente la 
Turquía europea se va y tanto si ea 
Pedro ó Juan el culpable, como si fué 
Antonio ó Diego, lo cierto es que na-
die les ha de devolver lo ocupado ni 
les ha de í a r ó quitar la razón. 
"Todos en ella pusisteis vuestras 
manos," dirá la Historia; y ésta se-
rá la única que diga verdad, no obs-
tante lo desacreditada que anda des-
de que media docena de apasionadoa 
se metieron á historiar y otra media 
docena de "sapientísimos" menteca-
tos se dedicaron á practicar la mo-
derna industria del descreimiento. 
Pero dejando esta cuestión, san-
cionrada por las potencias y aun pon 
la opinión general, se nos ocurre pre-
guntar: ¿Cómo es que con el régimen 
constitucional vigente todavía de-
creta el sultán ejecuciones á capri-
cho, sin que los tribunales depuren 
responsaibilidades y sentencien con 
arreglo al Código y á su conciencia 1 
Así no los dice un cable de ayer, y 
en verdad que, de ser cierta, huele líai 
tal orden algo más á régimen despó-
tico que al constitucional que presi-
de Kmmil Pachá. 
Noticias del resaltado de las elecciones 
americanas serán expuestas por la 
1 











en el anunciador lumínico en los altos del 
"Teatro Nacional", Parque Central. 
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Conoceimios, sí, la Constitución de 
aquellos países en los que el sobera-
no tiene la prerrogiati-va de perdonar 
en ciertos casos; pero desconocíamos 
que Constitución alguna autorice al 
monart-a á decretar ejecuciones, á 
menos que la joven Turquía se traiga 
sus cositas y nos de unía sorpresa 
oriental con su correspondiente pre-
mio. 
Las noticias de orden internacio-
nal escasean ibastante. La atención se 
concentra hoy en las elecciones pre-
sidcnciflileis de los Estados Unidos y 
el cable no nos ba'blia de otra cosa 
que de los centenares de trenes que 
conducen entusiastas excursionistas, 
ó de los miles de electores que mar-
chan á votar á sus respectivos distri-
tos. 
Sin embargo, nadie pierde de vista 
el asunto ¡de Holanda y Venezuela, 
que parece llegar á su máximo desa-
rrollo, y se espera que de un momen-
to á otro Tos sucesos 'impriman un 
cambio notable en la política que des-
de hace años ha seguido el dictador 
Castro. 
Trabajo cuesta á Holanda romper 
l-ss hostilidades después de las bene-
volencias de Inglaterra, Alemania y 
aun de los Estados Unidos; pero de 
no dar una respuesta satisfactoria á 
la petición del gobierno de La Haya 
fobre la derogación del decreto que 
pro'hibe el trasiiordo de las mercan-
cías en Curazao, los buques holande-
ses que navegan en las proximidades 
de Venezuela iniciarán el bloqueo de 
Jos puertos de dicha república, y lo 
que salga de tal conflicto se nos figu-
ra que no ha de ser tan satisfactorio 
para el general Castro como los re-
sultados de anteriores conflictos. 
¡Tanto va el cántaro á la fuente! 
~<3?5 
B A T U R R I L L O 
Lástima no conocer el nombre del 
personaje conservador cuyas observa-
ciones publica un colega. Y no por-
que haga falta la firma para apreciar 
la serenidad de los juicios, la fuerza 
de argumentación y ¡la lógica de los 
patrióticos temores expresados; sino 
porque me vendría bien saber quién 
es ese otro aliado, ya que sus razones 
y advertenei'as convienen en absoluito 
con las que he venido formulando al-
gunos meses ha. 
Yo también, como ese desapasiona-
do observador, á medida que aumen-
tan las posibilidades de triunfo del 
partido conservador, mayores triste-
zas experimento por la paz pública y 
por la suerte definiitiva de la patria. 
Y no es que yo crea que solo en el 
liberalismo ihay guapetones y violen-
tos, capaces de hundir de nuevo la 
nueva república en horrores de gue-
rra civi l : yo creo que bey sensatos y 
patriotas en ambos campos, y nos-
tálgicos del campamento y sectarios 
ciegos en los dos. Es que yo entiendo 
que el ex-moderantismo, vencido por 
sus propios errores, entregado por sí 
mismo, sin lucha ni proitesta. á lo que 
quisieron hacer el Interventor y los 
Generales de Agosto, se habría rosicr-
nada más fácilmente en la oposición 
si no se hubiera alentado en su seno, 
nuevamente, la obsesión del poder. 
Porque es lo que dice el anónimo 
pensador, cuyas declaraciones aprue-
bo: si los liberales son minoría en el 
país; si la riqueza, el talento, la con-
fianza y la experiencia, están en ia 
porción conservadora, ¿por qué expe-
riencia. y talento no evitaron la revo-
lución; y, ya que vino, por qué la 
confianza y la riqueza no la domina-
ron, reduciendo á los alzados de 
Agosto á vulgares ailborotadores? 
Desde que loa moderados se de-
clararon ante los Estados Unidos y 
•ante ei mundo, incapaces de vencer, 
haibiendo 24 millones de pesos en caja, 
¿cómo creer que puedan sofocar aná-
lloga perturbación del orden, sin una 
peseta, y contando vsólo con el pa-
triotismo de los afiliados? ¿dónde 
estaba ese paitriotismo en 1906? ¿por 
qué arte mágica lo han recuperado en 
estos meses? Sus valientes generales, 
sus vetemnos do la libertad que ya 
tienen ensiliados ios caballos y lim-
pios los machetes para salvar la repú-
blica, ¿qué hacían cuando Taft pre-
guntó á O'Fa.rrill en cuánto tiempo 
podrían los patriotas moderados res-
tablecer la tranquilidad? 
Contra esta, argumentación contun-
dente, el espíritu de (partido apela á 
un sofisanta. No hay nada de común 
entre los conservadores y los mode-
rados, dicen. Pero yo les he desafiado 
mu "has veces á que presenten, exclu-
yendo á miedla docena' de talentosos 
directores, sus listas dé nuevos afilia-
dos: en vano. 
Yo conozco pueblos—mi pueblo 
entre ellos—donde no hay dos con-
servadores que no figuraran en el 
censo estradista; yo les he preguntado 
por qué no encontraron para gober-
nadores más que los mismos hombres 
que cesaron hace cuatro meses; por-
que si exceptuamos á Lanuza y Cas-
tro, no suena ningún nombre para le-
gislador, que no sonara en 'las cam-
pañas de 1905. Solo callo, cuando de 
las grandes masas de cubanos recién 
nacionalizados me hablan. Y enton-
•ecs callo, porque me llevaría á muy 
tristes conclusiones la conducta de 
ambos pantádos, empeñados en dc-
mmstrar la capacidad del elemento 
cubano, el patriotismo, el amor á la 
,1ihertad y á la democracia y el celo 
por la república del elemento cubano, 
mientras procuran vencer por el vo-
to de los españoles nativos. 
Lo que el entrevistado dice de los 
ilustres jefes del partido conservador, 
es una gran veroad. Lo menos que 
pensaron ellos al organizar 'las fuer-
zas, fué tener que llevarlas á la con-
quista del poder; en lo menos que pu-
sieron EB mira fué en arrostrar las ca-
si insuperables diificultades del m ^ 
mentó histórico que se avecina. Han 
sido arrastrad es por el oleaje popu-
(lar, como esas vallas puestas *por el 
¡hombre á la invasión de las aguas, 
durante las grandes crecidas. 
Cuando Montero decía en la tribu-
na pública: no venimos á ganar de 
cualquier modo: venimos á enseñar al 
pueblo á perder con dignidad y re-
signación; cuando Lanuza agregaba: 
venimos á educar á las multitudes en 
Ha escuela del civismo, elevando á dis-
cusiones razonadas las luchas polí-
ticas; cuando Varona hablaba de los 
problemas sociales por resolver, y 
Cancio de las importantes, de las vi-
tales cuestiones económiieas por ven-
tilar, la confianza dé las clases sol-
ventes renacía y las esperanzas de 
patria de los observadores experien-
tes se 'adueñaban del ánimo. 
¿Qué? ¿Era mucho esperar cuatro 
años más. ante la inmensidad de la 
labor por hacer y en presencia de una 
elernidad de patria? ¿Había de ser 
precisamente aihora, con minoría se-
gura en las Cámaras, con el tesoro ex-
hausto, con las pasiones agitadas, 
sin satisfacción el credo revoluciona-
rio ni calma en ios viejos agravios, 
había de ser precisamente ahora? ¿Y 
cuándo 'las ideas del liberalismo se 
ensayarían en ol poder, si desde que 
don Tomás durmió una noche en el 
palacio de los virreyes," .su criterio 
guiaron y para sí le tuvieron los di-
rectores de la opinión conservadora? 
¿O es que nunca saldría el poder de 
las mismas manos; ya aipellando al 
fraude como en 1905, ó nacionalizan-
do extranjeros como en 1908? 
Mil veces he dicho que soy profun-
damente conservador. Y tanto, que 
repugno el sufragio sin restricción en 
un pueblo sin educación, que repruebo 
el sistema representativo, al otro día 
del coloniaje, que considero indispen-
sable á Ha estabilidad de nuestras ins-
tituciones el patronato 'honrado de la 
nación vecina. Amigos queridos, 
amigos del alma, tengo en la alta di-
rección del partido; desaprobadores 
como yo del sucio procedimienito de 
matar periódicos, adulando y amena-
zando á los suscriptores, y repudiado-
res como yo del estúpido procedi-
miento del matonismo. No espero 
nada, de índole pemonal, para los 
mías, del gobierno de los liberales. 
Pero la .justicia manda y el interés 
de la patria se awbrepone á todo en 
los pecihos honrados. Y el mío, de 
amor de Cuba lleno, veía como única 
tabla de salvación por el momento, 
dejar ei ejecutivo á los vencedores 
de Agosto, k quienes cobardemente le 
había cedido ya el moderantismo al 
aceptar, al pedir, la intervención, y 
llevar á-las Cámaras los primeros ta-
lentos y los mejores patriotas del con-
servantismo, para ver de conjnrar los 
peligros de orden internacional que 
vendrán, y preparar ol camino para 
el advenimiento de íobiernos verda-
ACEITE F U A A I M B M D O DE FAMILIA 
XAtore ae explosión y 
combustión espoatá -
ucas. ¡Sin humo ni mal 
olor. .Elaborada «n la 
láurica establecida en 
11EL.OT, eu el litoral de 
esta bahía. 
Fara evitar falsitica-
cioues, las latas lleva-
rán estampadas eu las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L . L A N T B y en 
la etiqueta estara im-
presa la marca de fa-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguir? 
con todo el rigor de la 
Ley á los i'alsiücadores 
E l Aceite Luz B r i l l a d 
que ofrecemos al pd -
biieo y que no tiene r i -
A al , es el producto de 
una fabricación espe-
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desaínente conservadores: unióos que 
hacen arraigar la libertad en repúbli-
cas de nuestra raza. 
Las masas se han impuesto; de aquí 
á Enero, los hechos hablarán. 
* • 
Jugando á los soldaditos 
se pinta el niño el bigote; 
se afeita el bozo naciente 
á los diez años 6 doce: 
¡siente el hambre de ser viejo 
que es la impotencia del hombre! 
I/uego se tiñe las barbas 
y cuando los años corren, 
ocultando la calvicie 
quiere presumir de joven. 
Humanidad desdichada, 
cometes torpezas dobles: 
gastas pronto tu alborada 
y tienes miedo á 'tu noche. 
joaoütn n. AEAMBÜRU. 
Ciclones en las altas 
regiones de la atmoslera 
BATOS INTEEES'AXTES 
De las observaciones obtenidas por 
medio de globos y cometas en las ele-
vadas regiones de la atmósfera, donde 
corren veloces las nubes, y aun á ma-
yores alturas, se han originado discu-
siones interesantes acerca de la forma-
ción de los ciclones, de ia influencia 
que las temperaturas tienen en el de-
sarrollo y marcha progresiva de los hu-
racanes y de la extructura interna de 
los torbellinos; cuestiones todas, que, 
si bien pertenecen más á la teoría que 
á la práctica, con todo no poco ayudan 
á conesbir una idea exacta del maravi-
lloso roeoaniemo del ciclón. 
El hecho fundamental que ha origi-
nado una de las discusiones es el si-
guiente : 
En el cicíón las temperaturas medias 
de las capas inferiores de la atmósfera 
son relativamente elevadas; el centro ó 
vórtice ciclónico es caliente y vá en-
friándose toda la columna, siendo in-
tensos los fríos en las altas regiones. 
Por el contrario, en el anticiclón, las 
temperaturas bajas están en la super-
ficie de la tierra ó capas inferiores de 
la atmósfera, y según se vá subiendo á 
las regiones superiores, la temperatura 
va subiendo. Fíjese el lector en el si-
guiente cuadro tomado de una memo-
ria publicada por el jesnita P. Deche-
vrens, el primero en descubrir estos 
hechos tan curiosos; y verá como á 
4.500 metros de elevación hace más ca-
lor en el anticiclón que en la superficie 
de la tierra. 
VqrUschfi&t máximas de iempemfura, 
eit alMtud, en las depresiones de in-
vierno, según ohservaci&nss hechas 
en las moni añas: 
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Las siguientes temperaturas toma-
das de las observaciones de Hamburgo 
y Berlín dan también una idea de las 
grandes anomalías de la atmósfera : 
23 Noviembre 1906, Hamburgo: 
10.5° en la superficie 14.4° á 1.140 me-
tros. 
23.Noviembre 1906, Berlín: lO'.S0 en 
la superficie 10.7° á 2.000 metros, . 
24 Noviembre 1906, Hamburgo: 7.8° 
en la superficie 14,7 á 860 metros. 
24 Noviembre 1906. Berlín: 3,7° en 
la superficie 15.7° á 1.310 metros. 
Como se ve el día 24 de Noviembre, 
mientras los habitantes de Berlín esta-
ban con una temperatura de 4o esca-
sos, á la altura de 1.31 Om. se disfru-
taría la agradable temperatura de cer-
ca' 16o. . 
ESTADO DE DA CUESTION 
Fundándose en semejantes variacio-
nes y cambios de frío y calor en las 
diversas capas de la atmósfera, algu-
nos meteorologistas, como 'Clayton, 
Bjerkness, Arrhenius y el P. Deche-
vrens expusieron la hipótesis de que 
sobre ei ciclón inferior existe otro su-
perior pero invertido. Expliquemos 
algo más esta idea. 
En el ciclón inferior ó el que expe-
rimentamos en la superficie de la tie-
rra, las corrientes más bajas penetran 
en la columna de bajas presiones á lle-
nar el vacío, y al entrar y girar en re-
vuelto remolino, van subiendo, hasta 
que en la regióp media de los altos-cú-
mulus salen divergentes. 
En el ciclón superior, cuya parte 
más baja está en la zona de los cirrus, 
las corrientes snlen divergentes; y en 
vez de ser ascendentes como en el ci-
clón inferior, son allí descendentes. El 
ciclón superior está alimentado por 
las eoTri-entes que vienen del anticiclón 
superior y penetran en las columnas ci-
clónicas por la región media. 
Se discute pues acerca de la existen-
cia del ciclón superior, es decir, á ver 
si sobre el torbellino inferior hay otro 
superior, y lo.que se diga del ciclón es 
aplicable al anticiclón con las debidas 
modificaciones. 
BEEVE EXAMEN 
DE LAS PELEBAS 
Mr. Bigelow en sus Sindies on ihe 
Statics and Kincnnatics of the A i -
mosphere, pág, 20, dioe: que "en el 
conjunto hay notable simetría en la 
configuración del torbellino antidóni-
co, desde las regiones más elevadas has-
ta las más bajas." El P. Dechevrens. 
refiriéndose al parecer á estas mismas 
palabras de Bigelow, le hace decir 
"que las corrientes son netamente di-
vergentes en las dos extremidades de 
la. columna, y tangenciales en su me-
dio." (V, La teoría hidrotermodinárni-
ca de los torbellinos atmosféricos pág. 
12). 
Y yo encuentro que Mr. Bigelow es-
cribe: The flow is inward on the 
highest levcl.. . La corriente es para 
hácia dentro en el plano más alto, es 
decir convergente. 
Ingenuamente confieso, que no en-
cuentro en Bigelow lo que dice el P. 
Dechevrens; al contrario, aquel asegu-
ra, fundándose en el estudio de los vec-
tores trazados para el estudio del área 
anticielónica, que la corriente es para 
dentro, es decir, convergente, en el área 
más próximo ai centro, como se puede 
ver en la figura, misma á que se refie-
re, y solamente, en el área más distan-
te admite corrientes divergentes. 
¿Prueba esta razón la existencia del 
torbellino superior? No encontramos á 
la verdad en las observaciones de los 
Estados Unidos, la simetría que algu-
nos suponen, ni la que teóricamente da 
el P. Dechevrens; así que « e argumen-
to nos hace poca fuerza. 
Además tenemos una razón en con-
tra, sobretodo tratándose de los hura-
canes tropicales. 
La circulación ciclónica en la región 
intermedia de los cúmulus es tangen-
cial aquí, no divergente como supone 
el P. Dechevrens; y la de los cirrus es 
divergente, no por el descenso de las 
corrientes, que bajan del ciclón supe-
rior invertido, sino por efecto de las 
corrientes ascendentes que salen para 
fuera en la región de los c i r r u s 6 nu-
bes mas altas. 
En1 otro artículo continuaremos. 
Dios mediante, esta disensión, dejando 
también para allí la cuestión de las 
temperaturas en-los ciclones y antici-
clones, de que tanto se viene hablando. 
s. SARASODA, S, J. 
Observatorio del Co'legio Nuestra Se-
ñora de Montserrat, ©n Cienfuegos, 
28 Octubre 1908. 
La muerte es un castigo para los 
que jamás pensaron en el Cielo. 
Acobarda á los tiranos, á los avaros, 
a los réprobos que entraron en el jar-
dín de la virtud y pisotearon las her-
mosas flores. 
Esperan la maldición eterna, y 
tiemblan, como tiembda el criminal an-
te el patíbulo. Van á abandonar los 
placeres, la caja del oro, que no po-
drán llevar á la tumba, y se retuer-
cen en la agonía, escupiendo bliasfc-
raias... 
Pero la muerte es premio para los 
que siempre elevaron su alma á Dios 
y no se alejaron de los caminos de 
la justicia. 
Estos sumisos cumplidores de los 
mandatos divinos, al cerrar los ojos 
á la luz materrial, no hacen otra co-
Vea entre los tickets de compras 
que usted ha hecho en el bazar E L 
LOüVRE, durante el mes pasado, 
cnal lleva el 14, porque todos los 
de ese día están premiados, 6 lo que 
es lo mismo, puede volver á gastar el 
mismo importe sin que le cueste nada 
la mercancía. 
B A Z i R " E L LCÜVRE" 
O Reilly 29, esquina ,á Habana 
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sa que cambiar la tierra infeliz en 
que nos agitamos, morada de ingratos 
y de traidores, por aquella patria ver-
dadera, hasta donde no llegan las in-
justicias que hieren el alma... 
La muerte del justo es libertad, es 
gloria. 
Ya lo dijo el insigne Apansi, cuyos 
pensamientos sobre la muerte, debie-
ran leer en este mes de Noviembre 
todos los católicos, 
"Morir, para quien muere en Jesu-
cristo, es saltar en el bajel que aporta 
á las playas eternas j es dormirse en-
tre los hombres y despertar entre los 
ángeles." 
¡Qué consoLadoras son estas pala-
bras para los que sufren, para derra-
mar lágrimas y esperar la hora de la 
dicha sin límite y sin eclipses! 
J. VIERA. 
Acontecimiento religioso en Lugo 
No se habla de otra cosa, y el asun-
to no es para menos, que de las fiestas 
celebradas en la iglesia de PP. Fran-
ciscanos, con motivo de la inaugura-
ción de un magnífico órgano, del que 
se cuentan cosas muy curiosas, y cuya 
noticia interesa á Jos enemigos de los 
religiosos, ya que encierra mucha filo-
sofía y argumentos muy poderosos en 
confirmación de la ignorancia y holga-
zanería tradicional de esos hijos pre-
dilectos de la iglesia católica. 
Es el caso que, hace próximamente 
cinco años, y sienejo guardián de la 
Comunidad el actual P. Provincial de 
la seráfica de Santiago, Rvdo. P. Ma-
nuel Núñez, se les metió en la cabeza á 
los frailecitos hacer un órgano que 
contribuyera á realzar las ya muy so-
lemnes fiestas religiosas tan del agra-
do de las buenas gentes de Lugo. Pe-
ro para ima Comunidad pequeña y 
que vive de Jos beneficios del pueblo 
que tanto les quiere, significaba, no ya 
un sacrificio, sino un verdadero impo-
sible, el derroche de 20 á 30.000 pese-
tas, que supone hoy en cualquier fá-
brica la adquisición de un órgano de-
cente y de recursos artísticos adecua-
dos á la exigencias modernas en mú-
sica religiosa. 
El capricho parecía difícil de cum-
plir, cuando un pobre lego, galleguito 
él, de Mondoñedo él, y sin más estu-
dios que su afición, y el examen dete-
nido de dos ó tres órganos como los 
de las catedrales de Santiago y Tuy. 
sin más medios que las limosnas de los 
bienhechores y sin más taller que un 
modestísimo banco de carpintería y 
unas cuantas herramientas, se compro-
mete á salir del apuro construyendo un 
instrumento modesto, sí, pero que cu-
briese la necesidad y el expediente. 
Era sumamente curioso ver desfi-
lar por el cuartucho que le servía de 
carpintería, y apenas la cosa fué te-
niendo forma visible ú oihlc. desde lo 
más granado á lo más pequeño, de to-
das Iss clases de la sociedad Incensé, á 
cuantos tenían noticia del atrevido 
proyecto de Fray Manuel (que así se 
llama el tal leguito). Por allí pasaron, 
y no una vez. gobernadores civiles y 
militares. Prelados, eclesiásticos, car-
listas de todas clases y hasta.,. algu-
nos aati-clericales. 
En tin, la cosn llegaba á su término, 
y cueíítan que era tal la pasión de los 
luoenses por el órgano de sus frailes, 
que (Jurante su instalación en la igle-
sia y BÍ por casualidad estaban abier-
tas las puertas del templo cuando afina-
ban ó compulsaban algún registro, co-
rría la gente y dejaba ei paseo de la 
plaza por tener el gusto de escuchar 
los imperfectísimos ensayos de aquel 
instrumento prodigioso. 
El 26 del pasado Septiembre tuvo 
lugar su solemne inauguración, y no 
es exagerado decir que revistió todos 
los caracteres de fiesta inusitada y so-
lemnísimo acontecimiento popular. 
Con asistencia del Excmo. señor Obis-
po, molestado todavía por el viaje de 
la peregrinación á Zaragoza, y del 
que acababa de regresar pocas horas 
antes, después del disparo de bombas, 
adornada la iglesia como en las gran-
des fiestas, y ocupada totalmente por 
distinguidísimo público, previa la ben-
dición del ritual, celebróse la misa so-
lemne, en la que sonó por primera vez 
la magnífica joya. El señor Magistral 
hizo una primorosa oración en alaban-
za de la música religiosa, en la que no 
faltaron elogios á la Comunidad y al 
artífice en especial, y fin»! 
la tarde y on las días s ^ ^ ' 
pues d . la. novena al s . r & X 
ea, dieronsc conou-rtos do ^ 
lectos para que pudiera^ 
das con toda exactitud y ^ ^ U . 
hermosura varios de los r4>da ^ 
instrumento, ya sólos, ya englstros C\ 
Tocóse Semmens Gnil,*„ .^Untí, 
re, Bach, Batiste, l ) ^ - ^ 
decible el entusiasmo nUe t 7 ^ * 
después de las audiciones en * 1 ^ 
semblantes. toOos 1̂  
Los periódicos locales cW 
lunmas enteras al s u c e s o v .1 n ^ 
editorial (más de una cariü ' 008 ?1 
o ri pe ion y panegírico. 4 8u 
Y lo merece, porque según 1̂ , 
tos es prodigioso é incone*hSPeri-
U N SOLO HOMBRE hava llevada - ^ 
esa maravillosa empresa a câ  
Para que los lectores ten™ 
idea de lo que es el tal inJl? 11114 
baste decir que llevó su c o n ^ 0 ' 
los cinco años dichos, con un t í10* 
diario de catorce ó quince hora, n ^ 
ta de tres teclados-dos m Z ¿ T t 
ob notas, y un pedalier, de ^ 
los primeros transpositores~ 
órgano posee en conjunto ]'o64 ^ 
el recitativo, 524. y el mediófonn0?' 
presivo, que puede unirse al SÍ 
efundo 
un ^ o tercero teclado por medio de dal, de 168, haciendo un total de"? TÍÍ 
voces. Los registros son 30 cada n 
con su secreto independiente Ti 
el órgano tres máquinas pneunútií 
una de ellas de doble efecto lo 
hace facilísimo y suave el teclado m 
obedece y suena con suma rapidez 
pesar de estar algunos tubos á P ^ 
tros de distancia. Las máquinas M 
gan á contar 188 fuelles ó válvulas í 
doble efecto, 1.974 ventillag y 
1,500 válvulas secundarias. Cuenta 
nueve pedales de combinación, entre 
los que el ad libitum, sencillísimo v 
de grandes recursos, es ingeniosísima 
invención del inspirado artífice, como 
las reformas introducidas en las mi 
quinas pneumáticas y en los registros 
especiales que ha estudiado en los 
grandes órganos modernos. Entre log 
registros 19 son flautados, contándose 
entre ellos uno de 16 piés, 10 de ocho 
piés, incluyendo los de adornos y los 
restantes de cuatro y dos piés. En los 
registros de lengua tiene algunos de 
ingeniosa y agradable combinación 
con tubos de msonancia, llegando á su. 
mar, entre los de lengüeta batiente y 
libre, hasta 11. En fin, casi todo el 
órgano es expresivo, lo que se consi-
gue por medio de uno de los pedales, 
que abre á la vez y progresivamente 
14 grupos de persianas, con un totíl 
de 70 aberturas. 
Como se ve por esta ligera reseña, 
los recursos que posee el nuevo instru-
mento no dejan nada que desear. Otro 
tanto se puede afirmar de la solidez de 
los materiales empleados en su cons-
trucción y de su bellísima caja gótica, 
compuesta de tres cuerpos unidos y 
festoneados de eardinas, terminados en 
macollas, que, con los demás adminícu-
los propios del estilo en tal proporción 
que hacen del mueble un objeto digno 
del fin á que está destinado, contribu-
yendo al adorno de la ya bonita igle-
sia de los PP. Franciscanos y hacién-
dolo acreedor al calificativo que le dan 
los periódicos locales de "mueble de 
lujo" bajo todos conceptos. 
¿ Qué tal ? ¿ Sirven, según esto, par» 
algo los frailes? Aun más: quede de-
mostrado de paso que en nuestra na-
ción hav inteligencias de primera tuer-
za, que'con cultivo y pcrfeccionaraien-
to podrían dar gloria, muchísima glo-
ria, á un pueblo que propios y extra-
ños no se percatan de llamar decaden-
te v gastado. Ejemplo rm confla -
ción de lo dicho, el tal Fr. 
nánde/. por no citar otros muchoB »! 
oue todos los días tenemos notic* 
pero de los cine (sobre todo^os mMter 
nistas charlatanes que padecemos ^ 
estos calamitosos tiempos) P»™ 
ninguno quiere darse por entpr* ;trí 
Xo terminaremos sin ""V"^. 
más sincera felicitación á la to 
dad de Franciscanos a his m 
que ha recibido y continua ^ 
estos días, y sobre todo al hnm ja 
que lo es tanto como ^ ^ [ ( J ^ 
severante—religioso lego i,r: 
á quien auguramos, de w 
camino, días gloriosos y s" ^ 
ra. no sólo para él, sino para 
ta Orden á que tiene la dicha u 
teneeer. ^.^.TTT' 
V I . 
T E L E F O N O ^ R E I N A 21. 
Y S U S S U C U R S A L E S 
AGOSTA 47 A L 53. 10NT 394 
TELEFONO < 6 ^ ( TELEFONO 880. i l i ^ I - - ^ 
Han recibido en los últimos vapores infinidad de uoredad î̂ oS óe?1* 
la época, que como de costumbre, detallan á los precios más mó 
za. Véanse algunos. 
M e m b r i l l o r o s a d o s u p e r i o r á 25 cts. l i b r a . 
„ blanco „ a 30 cts. l ibra. ^ ^ ^ 
Higos de S m i r n a especiales, muy grandes á 35 • 
R i q u í s i m a s uvas de M á l a g a á 15 cts. plata l i b r a , ^ 
Y muchos más cuyos precios pueden verse en nuestra J*8 solicite" 
publicamos quincenalmente y que aconsejamos á las amas e en j 
antes de proveer su despensa, eu lo que han de hallar ventajas,^ ̂  . ^ r i» 
precios como en la calidad de los artículos, todos de lo mejor q 
en plaza y con el peso completo. 
R E I N 4 Teléfono 
S U C U R S A L E S 
A G O S T A 4 7 a l 5 3 . 
T e l é f o n o 8 8 0 . 
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p g Tenga la bondad de dirigir 
^ ¿arte ó porsonaámente la prepuita 
l señor Secretario del Instituto de 
¡Lauda Enseñanza. Publicar aquí la 
lista de los libros que se cursan en el 
Bachilî rato sería extendernos dema-
ndo Aden>ás si lo hiciéramos se ente-
caría'usted y algún otro y á los pocos 
Hías tendríamos que insertarlo de nue-
vo ó publicarlo como suelto permanen-
te porque todas las semanas viene al-
guien preguntando lo mismo. 
f u /cmtofl.—Santa Julia es eele-
hrada en el almanaque los días 11 de 
Febre^ 16 de Abril 22 de Mayo, 15, 
•n y 27 de Julio, 1.° tle Octubre y 10 
^ Diciembre' 
Escoja el que más le guste. 
Un suscñptor.—Desea saber la fecha 
en que murió un arzobispo de Santiago 
llamado Tubau. 
yylf lp^B.&y algo en el mundo que 
hace sospechar la existencia de los fe-
nómenos llamados hipnotismo, magne-
tismo animal y telepatía, pero ese algo 
golo es conocido por vagas conjeturas. 
Kl 90 por ciento de lo que habla y 
vib? «obre estas materias, es pura 
alucinación, cuando no una farsa ri-
dicula. 
La pretensión de ensenar toda una 
ciencia por $6, indica á la legua que se 
trata de un timo. 
Miquelarena.—He contestado diez 
veces, una pregunta igual á la que us-
ted hace. 
['n torpe.—Si está usted seguro del 
éxito declárese por escrito. 
f.' ¡ : i—Siendo usted desertor del 
ejército español, puede reclamar sus 
haberes; más para ello e.s indispensa-
ble que se presente á las filas, y sería 
probable entonces que en la liquidación 
saliese usted perdiendo. 
M. L.—El mejor procedimiento para 
matar las hormigas bravas es la aplica-
ción de humo de azufre en los huecos 
donde anidan. Hay unos aparatos en 
forma de hornilla de quemar azufre, y 
• con tih fuelle aplicado á la chimenea se 
hace llegar el humo á los hoyos de las 
hormigas y estas mueren irremisible-
mente. 
El bergantín. 
Bañada constantemen'te .por las bri-
sas del Cantábrico existe una casita 
en el poblado X . . . de aspecto pobre 
aunque bien conservada. 
Xo podía menos de aspirarse un pu-
ro ambiente de idealismo al observar, 
aunque .por corto tiempo, la apacible 
casita, defendida del Sol por corpu-
lentos árboles que la rodeaban y en-
vuelta por la música que las gigantes-
cas olas formaban al azotar despia-
dadamente los arrecifes muy próxi-
mos á ella. En su parte posterior y 
elevándose á manera de indetermina-
da sombra tenía una torre —carcomi-
da por los años—y de la cual se divi-
saba el magestuoso mar como rey del 
universo. 
De vez en cuanido—y como puntos 
perdidos en el infinito—veíase pasar 
alguna que otra intrépida embarca-
ción. 
Este panorama, indiferente para 
muchos, era la preocupación conti-
nua de Teresa. 
Constituida en la torre cual fiel 
centinela pasaba todo el día y aun 
gran parte de la noche fija su vista 
en el proceloso Occeano. 
¿Qué fin se propondría con tan 
constante vigilancia? 
En el pueblo quise esclarecpr va-
rias veces vel enigma, mas todas jnis 
gestiones fueron inútiles; todos igno-
raban el secreto. 
Pasó un año; entre el abrupto arre-
cife veíanse prisioneros los restos 
de un bergantín; iluminada mi mente 
por el recuerdo de Teresa miré hacia 
la torre; no pude distinguir si era 
ella; sólo vi una mujer que con ojos 
de loca devoraba el buque náufrago á 
ía ,par que con cierta voz reprimida 
por el cansancio decía, presa de una 
funesta desesperación: 
—¡ Allí está él !. .}No me lo arreba-




Se habló de la hermosura de las flores 
y fué cual siempre el opinar distinto: 
los unos aclamaron á las rosas, 
los otros á los l irios. 
Y o pensé ¡oh mi adorada! en tus mejillas 
que una r i sueña juventud colora; 
pensé en los besos que soñé a tu lado 
y dije: amo las rosas. 
De pronto recordé tu frente pálida, 
tu frente que. m á s pura que el a r m i ñ i , 
anula inariposas: tus ensueños ; 
y estuve por los lirios. 
F . F ia l l o . 
LA M U J E R 
Piropos. 
Tan fatales son las mujeres para el 
género humano, que hasta las más 
honradas hacen la desgracia de sus 
maridos.—Hesiodo. 
—La mujer es un diablo muy per-
fecto.—Víctor Hugo. 
—Una mujer buena, es niá« rara 
que el ave llamada Fénix.—San Geró-
nimo. 
—No se debe contar á las mujeres 
entre los individuos de la especie hu-
mana.—Cuyás. 
—Las mujeres sólo son algo cuan-
do nada son los hombres.—Aristóteles. 
—La mujer es un hombre imper-
fecto.—Philon, 
—La tierra y el mar producen ani-
males feroces; pero la mujer sobrepu-
ja á todos ellos.—Menandro. 
—La mujer es más amarga que la 
muerte.—Salomón. 
Problema 
A un niño le .piden en un comercio; 
por un lápiz y una pluma 4.6|24 cen-
tavos, y por la anterior pluma y un 
porta.pluma 6 centavos, y por los mis-
mos lápiz y portaplumas €.2]|28 cen-
tavos. ¿A qué precio le ponen cada 
uno de los tres objetos? 
P. Bonito y García, 
Solución al problema de ayer: L a mujer 
del médico era hija del boticario. 
LAS SUPERSTICIONES no pierde su valor: si ESTO es el pan y la carne, el pan y la cam-e es Q U E ; y si 
tú quimte es ESTO , también el QUE es 
fu quisiste. 
Tenemos en él, por tanto, un pro-
nombre anunciativo de oración subor-
El martes. 
De un periódico de 1895: 
Con motivo de empezar y de acabar 
en mártes el año actual no dejan de ' diñada: una x: una x que solo se re 
estar inquietos los supersticiosos. I suelve cuando la subordinada se pre-
E l número do éstos es legión: baste | sonta. —Vine; efecto; por, relación de 
decir que en Madrid no se celebra i causa: gwe, a:; x = tú quisiste.—Vine 
matrimonio alguno en martes; así lo 
revelan las estadísticas. 
Tanquílicense los que creen en la in 
fluencia aciaga de ese día de la sema 
na. Los años que comienzan en mar 
por que tu quisiste. 
Y entonces, ¿porqué se escribe por-
que y no po quef Los clásicos casi 
siempre escribían por que: Garcés pre-
ceptúa por que... j Hay alguna razón. 
tes son más raros de lo que general- . en este caso, para que se escriba por 
mente se cree, pues los años bisiestos ! que? Hay una sola: como ya veremos 
vienen á perturbar el turno de un día ; luego, la mismísima que manda escri-
primero de año en martes cada siete l ¿ú- ¿porqué? 
años. .Durante el siglo presente no i Palabra ésta compuesta de por y 
han empezado en martes más que 1805, j qUe} como porque. Y siendo punto el 
1811, 1822, 1828 1883, 1839, 1884 y | tal en que coinciden todos los gramá-
1895. Ninguno de estos años ha deja- j ticos, como porgue debemos escribirla, 
do en la historia del mundo rastro n 
morable por lo triste. 
La primera vez que vuelva á coin-
cidir con un martes el principio del 
año será en 1901, en t i siglo que vie-
n e . . . " 
E . ABRIL. 
ÜNA ETIMOLOGIA 
Por y que. 
CHISTES MALOS 
Se hablaba en un salón de un ciru-
jano célebre que, por efecto de una 
enfermedad, está amenazado de sufrir 
la amputación de una pierna. 
—¡ Cuánto debe sufrir el pobre, 
vendo tan hábil como es, por no po-Quedamos, pues, en que según la , , A J • * *F. • 'o „ der nacerse da operación dno una se-Acadeuna porque y ¿porque? son una ' _ ^ .; f. J 
misma palabra; pero quedamos tara- Iuora- ; „ • ^ 
bién en que no era la Academia una —¿Y por que no ha de poder? mte-
razón y en que daríamos razones. I ri™pio ™o de los circunstantes. ^ 
Porque es palabra compuesta: por- 11 —¿Esta usted en su juicio? anadio 
^e: por nos descubre relación de cau- ^ .señora. ¿Como había de resistir 
sa: —Vine por t í . . . —Si no fuera por 
lo tanto más que la tal relación la 
encerrada en ese por-que, el que sobra-
ba : en el que hay algo, pues: algo que 
hace distinguirse estas dos proposicio-
nes: —Vine por t í . . . —Vine por-ejue 
t ú . . . . 
Siendo por preposición de ablativo, 
en ablativo está' el que: ¿ cuál es su gé-
nero aquí? Evidentemente neutro: 
¿no podríamos entonces buscarle un 
equivalente que nos dijera todo lo que 
vale? Sí: el demostraiivo esto, neutro 
también, llevado al ablativo: —Vine 
por-que tú quisiste. —Vine por esto'. 
tú quisiste... • 
En este caso, ese que es el mismísi-
mo que de esta oración: —Le di mi 
pan y mi carne, que fué todo lo que 
hal lé . . . Le di mi pan y mi carne: es-
to fué todo lo que hallé. . . —Y lleva-
do el relativo á la expresión causal. 
el dolor? 
—¡fifuy fácilmente: tomaba clorofor-
mo primero, y después se amputaba 
la pierna. 
La milonaria marquesa viuda de. . . 
que debe la conservación de su belle-
za á los progresos de la pintura, tie-
ne aún admiradores. 
—Yo, decía la otra noche uno, me 
casaría con ella solo por sus atracti-
vos "físicos." 
—Querrá usted decir "químicos," 
le contestó una íntima de la marque-
sa. 
—¿Me cambia usted este peso? 
—¡Cómo! ¿No ve usted que es fal-
so 
—Sí, señor, pues por lo mismo— 
me convendría cambiarlo. 
S O I ^ U C I O P í 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE SANTA CRÜZ D E L N O R T E 
28 de Octubre de 1908. 
Contra-réplica 
Agradezco al señor Eivero que die-
ra publicidad á una titulada rectifi-
cación fírmada por Angel. Ortiz. y que 
vió la luz en la edición de la mañana 
de ayer. Se lo agradezco, porque si 
hubiese ignorado la existencia de di-
cha comunicación no hubiera podido 
defenderme de los injustos cargos que 
en ella se me hacen: 
Cuando Angel Ortiz combatía el za-
yismo en las conversaciones amisto-
sas, yo combatía el miguelismo. Des-
pués de hecha la coalición no he men-
cionado más lo de la porra que en su 
"rectificación" me recuerda, y me he 
estado esforzando para que fuésemos 
amigos sin conseguir que él aceptara 
mi amistad con agrado. Cuando aca-
baba de señalarlo como liberal entu-
siasta en términos halagadores en mi 
correspondencia del 19, ha correspon-
dido á mis deseos constantes de bue-
na amistad con una manifestación de 
enemistad decidida. 
En todas mis correspondencias soy 
verídico; y la que él me ha combatido 
como liberal, favorece al partido l i -
beral y á todas las personas que en 
ella nombra ¡ y de tal manera, que al-
gunos conservadores la han califica-
do como escrita con pasión de liberal. 
Dice Ortiz que dicha correspondencia 
está llena de inexactitudes, y no se-
ñal^ ninguna. 
Supone algunas, y de todas las que 
señala demostraré que no son tales 
inexactitudes. 
Ia.—Dice que es inexacto que se ha-
ya tomado por base ja Vanguardia 
Femenista de Santiago para constituir 
la de aquí. Pues yo creo que á no 
haber existido primero la de Santia-
go, aquí nadie hubiera pensado en es-
to. 
2a.—Dice que la fundación de la de 
aquí fué un acto expontáneo de varias 
señoritas, como contradiciéndome, y 
esto mismo lo dije yo. 
3a.—Agrega "sin que el señor Juan 
Bruno Zayas por más que lo ha visto 
con gusto, haya tomado parte directa 
ni indirectamente," también como 
contradiciéndome. Y respecto de esto, 
escribí: "La venida del médico Juan 
Bruno Zayas, galante con el bello se-
xo, pero sin un propósito preconcebi-
do en este asunto, fué el impulso pa-
ra que esa idea en gérmen tomara 
cuerpo." 
4a.—Dice que las que se preparan 
para maestras y las conserjes, no se 
entusiasmaron como tales sino como 
señoritas. Yo no dije que se entusias-
maron como futuras maestras ni como 
conserjes, sino que ellas fueron las 
primeras, entendiendo que así les re-
conocía el mérito de la iniciativa. 
5a.—Le extraña que yo indicase á 
tiempo que se llamara Femenina y no 
Femenista. Domingo Outiérrez que, si 
e notra correspondencia lo señalé co-
mo un liberal modelo de perseveran-
cia, puedo señalarlo ahora como ua 
hombre modelo de honradez, no nega-
rá la verdad de que hice esta indica-
ción á tiempo. 
6".—Me echa en cara mi amistad 
personal con el señor Manuel M. Co-
ronado. No es inexacta la noticia de 
esta amistad, y además no la di en mi 
última correspondencia, sino en otra 
de hace tres meses bien largos. Pa-
ra el señor Angel Ortiz, cuyos cuña-
dos son conservadores y uno de ellos 
corresponsal de "La Discusión" no 
debiera ser censurable que yo tenga 
amistad con conservadores, como las 
tengo con liberales. 
,7a.—Dice que es inexacto que el Al -
calde ^Municipal viniera recogiendo 
gente de San Antonio y Caraballo. 
.Tan incierto es. que no hablé de se-
mejante recogida. 
8a.—Dice que el alcalde vino como 
simple particular. Pues, mire: en San-
ta Cruz todos creemos que vino como 
político. 
9a.—Da á entender que la Presiden-
ta de la Vanguardia (señora que apre-
cio con todo mi respeto) tiene una voz 
suficiente, y si no la oí bien fué por-
que no quise. En cambio todo el pue-
blo dice que tiene poca voz y apenas 
se la oía, tal como lo dije yo. 
10a.—Dice que el discurso de Fre-
desvinda Gutiérrez no tuvo relación 
con lo que dije de él. Mis palabras 
fueron: " A continuación la señora 
Fredesvinda Gutiérrez pronunció un 
discurso sumamente corto, aceptando 
que los hombres sean galantes con las 
mujeres y declarando estar con el par-
tido liberal." Pues, sostengo que su 
discurso "tuvo relación" únicamen-* 
te con estas dos téeis. Empezó agra^ 
deciendo que los hombres permitan, 
galantemente que unas señoritas to-
men parte en un mitin, tratánckdaa' 
con delicadeza y con elogios que atri» 
buía solamente á galantería, y conti-
nuó hablando en favor del partido li-
beral. ( 
Yo, que me precio de galante, des-
pués de señalar lo más saliente de ca-
da discurso de las cuatro oradoras, 
agregué: "Todas fueron repetida-
mente aplaudidas. Un observador im-
parcial no puede afirmar quién de 
ellas estuvo mejor. Todas mostraron 
buena inteligencia, entusiasmo natu-
ral y facilidad de expresión." 
Esto escribí, y no creo que haya mu-
jer capaz de preferir que echara lai 
galantería fuera de mí y dijese bru-
talmente Fulana habló mejor, Zuta-
Üxa habló peor. 
Sobre el vecino cuyo nombre ocul-
té para que no se mostrase molesto 
como otras veces, el señor Ortiz po-
ne su nombre y su filiación con toda 
claridad. Felicito á dkho vecino por 
haber autorizado esto, aconsejándole, 
si me lo permite, que recuerde que las 
veces que lo nombré fué siempre ha-
blando de él en buenos términos, é 
interesándome en que conservara su 
empleo. 
De que hay personas que por me-
diación de otras me encargan que no 
las mencione como partícipes de cier-
tos actos políticos, no debe extrañar-
se nadie. Esto me ba vuelto á suce-
der con otra persona á las pocas ho-
ras de haber echado mi última co-
A n u n c i a r l a v e r d a d , e s n o e n g a ñ a r a l P ú b l i c o y v e n d e r m a s . 
Piezas de cutre, clase buena, ancho con 30 varas, á dos pesos. 
Piezas de madapolán superior, 30 varas y 5 cuartas de ancho á dos 
pesos 70 centavos. 
Piezas de co tanza de algodón, de $4-25 á dos pesos 75 centavos. 
Piezas de nansú fino con 45 varas, á 2 pesos 50 centavos. 
Piezas de crea de $4-50 á tres pesos 50 centavos. 
Piezas de crea* de seis pesos, á 4 pesos 70 centavos. 
Warandol de hilo, diez cuartas ancho, á 49 centavos. 
Sorsés "Novedad," rectos, con 4 tirantes, á 89 centavos. 
a de seda doble ancho, en todos eolores, á 29 centavos. 
Burato de seda pura, garantizado, á 39 centavos. 
Tres pares de medias 1470, legítimas á 75 centavos. 
Tres pares de medias de olán para caballero, 1 peso. 
Tres camisetas olán H. E . 37, 3 pesos. 
Tres camisetas de olán H. E . 22, 3 pesos 75 centavos. 
Toallas de todas clases, comprando 3, se hace 10 por 100 descuento, 
Tafetalinas clase extra, á 35 centavos. 
Warandol especial para vestidos, á 20 centavos. 
Gran surtido en capotas, cargadores y sombreros para señora. 
Ahuecadores para el pelo á 35 cts. par y crepé á 39 centavos. 
Hebillas para cinturonea á 25 centavos. 
Piezas de cinta para rizar, á 20 centavos. 
Tiras y entredós bordados, de diez centavos á 5 centavos. 
Encaje mecánico ancho, á 4 centavos. 
Montecarlos de seda, desde 4 pesos. 
Capas negras y cuellos estola con plisé, á centén. 
Cintarones de elástico con hebillas á 20 centavos. 
Cintas anchas de tafetán, garantizada su calidad, á 10 centavos. 
Borceguíes y zapatos para caballero, á 1 peso 90 centavos. 
Calzado para señoras, desde 99 centavos. 
Gran surtido para niños, á precios baratísimos. 
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Reina n ú m . 7 y Aguila n ú m s . 2 0 3 y 205 . 
POR AMBAS G A L L E S ^ A MEDIANIA DE LA .CUADRA. 




A. M A T T H E Y 
S O R Á N G E L A 
VERSIÓN ESPAÑOLA 
de 
ARIQUE PASTOR Y BEDOYA 
rial "d0/*^, P ^ H c a d a por la Casa-edito-
fcncuentra ,rier á m a n o s , Par ís , se 
Wiison nKfnta en la "brerla de 
"son, Obispo nCmero 52.) 
f ContiaOa) 
nun? ^V'0 que d ^ ^ a era no oir 
to'V'11 ay>a de su« hijas, que ésta 
Punt'-'T eü V0Z ba-ia' andllviese de 
Una l a>S' y faePa' en Ulia pa-l'abra. 
E f e T ^ d e sor 'm'Palpablo é invi-
ta as-mi f ^ exas5f*™r la exquis:-
<ie la ;7-5?a' fl0J">s ^f'^os lastimados p ^ r r ^ ia casa- ^no se 
/nat>a •1p a**a' ni quería que la 
sn n!!" nad'a mas ^ ^ cuidado 
keter^ V 8 0 ™ ^ n ^ leer 
¡as in';' aOVela l n ^ a . P^a uso de 
^ ; «m sentirne°tales y virtuo-
le ¿Cní* ^ C(mdkík>n^ Angelina 
^ d a n?miSSes- P i n t a d a s ense-
erai1 111 b ^ a s ni feas, y 
estuvieron delante de An.1 
geniia, sin dirigiríe la palabra, la mi-
raban de reojo y hablaban en voz 
baja, dándose -de vez en cuando coa 
él codo y enseñando, al contener las 
risitas consiguientes, los grandes dien-
ites donde se adivinaba el silbido del 
sonido th. 
Todo quedó convenido en el acto, 
en cuanto Mr. Seyton dijo á su medio 
agonizante mitad: 
—¿Qué le parece á usted my dear? 
Y que mistris Seyton hubo respon-
dido, después de aspirar el frasco de 
sales con fuerza capaz de hacer estor-
nudar á un buey: 
—¡Oh! acabemos de unta vez.. . . 
Haga usted lo que quiera. Hoy no me 
siento bien. 
Tres días después debían empren-
der el viaj-e á Francia. 
(Decir que Angelina, en compañía 
de semejante familia, iba á dejar sin 
sentimiento el país donde se había 
deslizado su infancia, que era para 
ella una segunda patria, sería mentir. 
Le cOStaiba separara hasta de 
aquella madre, su única protección, 
por débil que fuese, su único cariño, 
por contraído que éste estuviera; de-
cir un adiós, que le parecía eterno, á 
aquelíos lugares. 
Sola, comoletamente sola, exclusi-
vamente entregada á sí misma, mar-
chaba á Jo desconocido. 
En adelante, ningún rostro amigo 
despertaría su recuerdo en su mente, 
ni le sería familiar, ni le retendría al 
hilo de su propia existencia. 
Era el '.l!-Mr-rro, más aún, el des-
tierro y h : - vitud, 'porque tendría 
que vivir » ¡sa ajena y no le perte-
neceríia el tiereciho de emplear su 
tiempo á su antojo. 
Pero la señora Vetti demostraba 
un empeño tan grande de que Ange-
lina fuera á Francia, aun cuando tra-
taba de dominar aparentemente este 
deseo, y daba tanta importancia á la 
misión de que encargaba á su hija, 
además de que Jas ventajas materia-
les de la posición eran tan considera-
bles, que Angelina, dispuesta al sa-
crificio y desanimada de los prime- ; 
ros pasos de su vida, no tuvo valor 
de renunciar á la colocación que se 
la ofrecía. 
La misión de que su madre la en-
cargaba, después de haberle exigido 
juramento de que no 'hablaría de ello 
á nadie bajo ningún pretexto, era 
seneilamente que cuiando estuviese 
establecida en Francia, en París, pro-
curase informarse, sin ruido ni lla-
mar la atención, qué bahía sido de 
una familia noble de Haussey, si que-
daban aún algunos individuos de 
ella, particularmente el militar Gon-
trán- de Haussey. barón de Haussey. 
Reiterado de nuevo por su madre 
el encargo hecho, y después de haber 
dado la mayor parte del importe ade-
lantado del primer ialío, Angelina se 
embarcó más triste y más acongojada 
de lo que podía imaginarse, porque 
no llevaba consigo el único equipaje 
que fortifica á un viajero. 
;peranza 
Estancia en París 
El viaje y los primeros días de es-
tar en compañía de la familia Seyton 
no dulcificaron ciertamente esta im-
presión de tristeza y desaliento, an-
tes Ijien las hubieran hecho nacer á 
no bsher existido ya. 
Desde el principio, la pobre criatu-
ra comprendió que el trato de aque-
llas gentes sería siempre «penoso, hu-
millante y sin ninguna compesación 
moral, capaz de aligerar el peso de 
la pesada osrga impuesta á aquella 
alma tan sensible y delicada como al-
tiva. 
E l padre, Williams Seyton, era 
egoísta, burdo y brutal; la madre, E l -
vira Seyton, era egoísta, insoporta-
ble, con sus remilgos de nerviosa y 
de su desprecio absoluto de cuanto 
no era para ella misma; Jas hijas, miss 
Msry y miss Clara, eran egoístas, 
pretensiosas é impertinentes. 
No tenían oariño más que á sí más-
mas y á su dinero; no respetaban más 
que una cosa: 
El dinero. 
Cada uno de estos seres tenía un 
ideal personal que se distinguía de 
su vecino y que constituía su carac-
terística. 
El del padre era <La mesa, comer á 
menudo mucho, y beber, como era 
consiguiente, en abundancia, hasta 
tal punto, que estaba siempre más 
próximo del violado que del encarna-
do, y entonces sus ojos reLucían con 
un brillo de que instintivamente se 
sentía amedrantada Angelina. 
El de la madre era quejarse, gimo-
tear, gemir, representar el papel de 
la sensitiva herida por las groserías 
de la vida, lo cual no le impedía de-
vorar montones de sandwich remoja-
dos con olas de té, hastante á ahogar 
cualquier estómago menos vigoroso y 
menos solapado que el suyo, porque 
al ver la espantosa flaqueza de su pe-
cho enjuto y de su talle hueco, se 
preguntaba cuialquiera dónde iba á 
parar todo lo que engullía. 
E l de las hijas era tener largo el 
taile y una cintura muy pequeña y 
muy deigada. y parecer dos ladys fu-
turas. 
A los ojos de es*a amable y no ra-
ra familia británica, Angelina tenía 
menos importancia que la doncella y 
el cocinero. 
La travesía, por fortuna, fué fe&s, 
graeias al buen tiempo, y lo 'mismo la 
iiegfáda á Ma<rsella, donde desembar-
caron. 
La estancia en Marsella fué de cor-
ta duración, y siguieron el viaje á 
París, donde el padre, la madre y las 
hijas tenían ansia de verse instala-
das; aun cuando todos aparentaban 
el mayor desdén por FVancia, los 
franceses y París, del cual tanto los 
padres como las hijas no hablaban 
más que en voz haja, como si se trata-
se de sitio de maMición, ó por lo me-
nos schoking, para los cristianos y, 
pudibundos retoños de la virtuosa ra-
za auglo-sajona. 
En París se situaron en los Cam-
pos Elíseos, donde Mr, Seyton ¡alqui-
ló una gran casa con la intención de 
vivir en la capital por lo menos du-
rante un año. 
Desde entonces fué cuando comen-
zarbn las verdaderas tribulaciones de 
Angelina y produjeron los hechos 
que un día debían llevarla sin recur-
sos y completamente desamparada al 
estudio de Renato. * 
Durante el viaje la joven había sí-
do ni más ni menos que un baúl más, 
y nadie se había ocupado de ella, 
Pero una vez instalados, varió la 
•cosa por completo y empezó el trato 
íntimo. 
( Continuarúl, 
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rrespondencia al correo, cuando yo 
no tenía tiempo para complacerla. 
Dice el señor Ortiz que ambiciono 
el puesto de otro; y, bien al contra-
rio, he hecho en la prensa y en priva-
do bastante para que ese otro conser-
vara su puesto. Si yo ambicionase al-
go, haría política activa de partido; y 
el señor Ortiz ve, y le duele, que me 
niego obstinadamente á hacer política. 
Tanto le duele mi actitud neutral, que 
llegó á escribir en su comunicación al 
DIARIO, que soy de un partido por 
fuera y de otro por dentro. Eso, el 
suponerme determinada ambición, el 
ileeir que tuviera que obligarme para 
oseribir cierta correspondencia, y to-
do su escrito entero, demuestran que 
el señor Ortiz está bien lejos de sen-
tirse amigo mío. 
No tengo ambiciones de ninguna 
das , y sólo deseo que me dejen ga-
nar mi sust nto con tranquilidad, y en 
paz y en buena lamistad eou todo el 
mundo. Que» no ofrezca nadie mi mo-
desto destino á otros, coinô  hace al-
guien deseoso diariamente á buscar-
me enemigos, alguien que procura po-
nerme en todo dificultades paora que 
me aburra y me largue de este pueblo 
al que tanto quiero y por el que tan-
to me intereso. 
¡Desgraciado de mí si rae metiera 
en propagantla política! E l que pue-
de, puede; yo, no. 
Si en mi mano estuviera, llevaría 
al poder á los dos partidos que se lo 
disputan. Para que todos lo disfruta-
son. Esta es mi política: Cuba para 
todos los cubanos. 
Después de deshacer una por una 
las supuestas inexactitudes que me 
atribuyó el señor Ortiz, queda por de-
cir qué objeto se propuso con aquel 
escrito que parecía destinado á anu-
larme para seguir siendo correspon-
sal. Se anuncia un mitin conservador 
para el próximo domingo, y este anun-
cio no le hace gracia al señor Ortiz. 
E l Corersponaal. 
B E GÜIRA DE M E L E N A 
Octubre 30. 
La señora de Bodes 
Se encuentra enferma de cuidado la 
seniora del querido vecino José Bo-
des, agente del DIARIO y estimadísi-
mo eomerciaiute de este pueblo. 
Hacemos fervientes votos por su 
perfecto restablecimiento. 
E l Dr. Moreno 
Hoy parte para la Habana, el se-
ñor Dr. Antonio Moreno Goren. mé-
dico antiguo de este pueblo, persona 
por todos conceptos estinmble y fun-
dador de una familia güireña que 
cuenta dos jóvenes maestras: María y 
Tula. 
E l Dr. Moreno será operado de la 
vista por el eminente Dr. Santos Fer-
nández. 
Los amigos del viejo luchador, que 
son muy numerosos, hacen fervientes 
votos porque el Dr. Moreno recobre 
la vista tan necesaria en estos tiem-
pos en que n̂i aun son los dos ojos su-
ficientes para ver lo que alrededor 
nuestro ocurre. 
¡ Que lo recibamos curado! 
Nupcias 
En la noche del día de mañana, se 
unirán para toda la vida los jóvenes 
Carmen Guimet y Pedro Eehezabal. 
E l joven Pedro es hijo del señor 
Francisco Echezabal, persona muy 
querida y de arraigo. Serán padri-
nos, el propio padre del desposado y 
la señora Andrea Diaz, segunda ma-
dre de Pedro. 
. . . Y después nos dará zoa, otra sor-
presa, ¿verdad? 
Fábrica de hielo 
Pronto comenzaráu á fijarse las má-
quinas de la nueva fábrica de hielo 
que establecen en este pueblo los se-
ñores Lamós. Dicha industria vendrá 
á hacer más cómoda la vida en este 
pueblo, tan próximo á la Habama y 
tan desprovisto de los adelantos de la 
época. 
Digna de aplauso es la gestión de 
los señores Lamós, constituye una 
prueba de amor al progreso, en me-
dio de la fuerza mercantil que suma-
rán al término de Güira. 
¡Muy bien por Lamós! 
E l Corresponsal. 
Los conservadores 
en Oriente 
DE LA SALUD 
De páademes están los estimados 
'esposos Francdsca Artigas y Gaspar 
. Argilagós. E l día veinte y enratro del 
pasado mes de Octubre tuvieron la 
natural satisfacción de verse repro-
ducidos en un sonrosado y monísimo 
bebé. Se ha dicho que cuando los ma-
trimonios tienen hijos es Dios que los 
sancionan enviándole un ángel, . . 
Franeisco Guillermo Alfredo se lla-
ma el nuevo cristiano, rubio y colo-
radito como un fruto sazonado y ma-
duro. 
Reoi'bió Francisco la investidura 'del 
cristia.no el día 23 en brazos de sus 
padrinos José Garrigó y su digna es-
posa Ana Artiagas, 
Xo fué su pueblo natal el que tu-
vrese la honra de recibirle en el seno 
de la Iglesia iniltante, que fué Santia-
go do las Vegas. Caprichos irresisti-
bles. . . bien se interpreta que no han 
explorado los deseos del monísimo 
Francisco. 
¿Cuánta dicha deseamos para ese 
hogar? No es eomensurable. Y pues 
la Prensa ya se complace en repetir 
su nombre, guarda, Francisco, esta 
medallita, para la cadena de tu rida. 
Y que sea yo el primero que te en-
víe un besito desde el gran trasmisop-
el periódico. 
E l Corresponsal, 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Noviembre 2. 
á las 7 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Esta noche, á las once, á bardo del 
vapor "Reina de los Angeles," sale 
para Caimanera la excursión conser-
vadora que va á recibir á los ilustres 
patricios Menocal, Montero y acompa-
ñaimento, los que entrarán en este 
puerto mañana á las tres de la tarde. 
Las sociedades recreativas, filarmó-
nica, club Maceo,, Casino cubano y 
club Aponte, están adornando sus sa-
lones para la recepción excursionis-
ta. Telegrafía el general Rabí la im-
posibilidad de llegar con sus dos mil 
jinetes por las crecidas del río Cau-
to, 
Prepáranse grandiosos mitins en los 
teatros Oriente y Heredia. 
E l expresidente Estrada Palma con-
tinúa delicado. 
E l gobernador Manduley ya se en-
cuentra restablecido y ha sido muy fe-
lictado por su buen tacto al solucio-
nar los conflictos del Ayuntamiento, 
haciendo reunir en su despacho al Al-
calde y al presidente. La entrevista 
fué cordialísima y señala nuevo de-
rrotero práctico para los asuntos ad-
ministrativos. 
A pesar de lo desapacible de la tar-
de ha sido muy visitado el cemente-
rio. 
Nicolau. 
Tengo entendido que los conserva-
dores visitarán el Liceo para saludar 
á los liberales. 
Mañana salimos para Jamaica y lue-
go seguiremos á Santiago de Cuba. 
Mendoza. 
Guantánamo, Noviembre 2*. 
á las 8 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acaba de efectuarse un mitin ante 
numerosa concurerncia en la Plaza de 
la Iglesia, predominando los elemen-
tos liberales y gran número de damas. 
En el piso de la Plaza pusieron los 
siguientes letreros: ¡ Viva José Miguel 
Gómez|, ¡Viva Zayas!, ¡Viva la Coa-
lición Liberal!. 
Se engalanaron las tribunas y al en-
trar la noche han sido iluminadas con 
luz eléctrica. Al iniciarse el mitin ha-
bló el coronel Luis Doas, presentando 
á los candidatos y oradores. Dijo que 
en vista de lo que ha observado en es-
ta región, cree que su misión es bus-
car la unión y concordia entre los cu-
banos, para salvar la República. Par-
do Suárez, dirigióse á los obraros en 
un patriótico discurso; enalteció á Me-
nocal y á Montero, aludió respetuosa-
mente al General Periquito Pérez de 
la filaeión liberal y mostróse satisfe-
cho de la cordialidad que existe en-
tre los conservadores y liberales de es-
te pueblo. Ooyula empezó celebrando 
la conducta de los liberales de Guan-
tánamo y recordó los días gloriosos 
en que fué compañero de guerra Con 
los que hoy militan en diferentes par-
tidos. Lamentó que el discurso por 
él pronunciado en Baracoa fuera mal 
interpretado por los liberales de aquel 
pueblo, pues al hablar no lo hizo por 
cuenta suya, sino refiriéndose á, lo 
que la fracción zayista decía de José 
Miguel. Dijo que los conservadores 
acatarían el fallo de la mayoría del 
país y levantarían su copa para sa-
ludar á los liberales si estos triunfa-
sen. 
Betanocurt Manduley formuló el 
paralelo entre Menocal y José Miguel, 
negándole aptitudes á este último pa-
ra gobernar, que son todo lo contra-
rias á las de Menocal que lleva en sí 
el valor, la cultura y el espíritu em-
prendedor. 
Fernández Guevara dedicó su dis-
curso á la raza de color y al elemento 
español, á quienes ensalzó diciéndoles 
que los candidatos conservadores eran 
la garantía de la patria y que si José 
Miguel triunfaba, Cuba se vería en 
peligro. 
Lanuza pronunció un gran discurso 
de propaganda. Enumeró los asuntos 
generales del país desde la primera in-
tervención, haciendo la crííica del de-
sarrollo que sigue en política el cuba-
no negro. Dijo que los liberales hu-
bieran tenido razón bastante para su-
blevarse en Agosto, si estuvieran lim-
pios de pecados electorales. Refirién-
dose á la época de la República, citó 
opiniones extranjeras respecto á Cu-
ba en sentido encomiástico. 
Tócale el turno á Montero; su pre-
sencia fué saludada con aplausos, vi-
vas y flores. La muchedumbre se api-
ña en torno suyo, reinando gran silen-
cio para no perder ni una palabra de 
su discurso que aunque breve fué 
aplaudidísimo. Habló recomendando 
la disciplina y que votaran la candi-
datura conservadora. Terminó decla-
rando que era Guantánamo el pueblo 
donde habíase celebrado el mitin más 
importante hasta el presente. 
Terminó el mitin en medio de gran 
armonía, desfilando la concurrencia á 
los acordes de dos bandas de música 
que estuvieron en la Plaza durante las 
primeras horas de la noche. Luego 
recorrió el pueblo una manifestación 
organizada por los coreligionarios. 
Esta noche habrá retreta. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
C U B A y P A I S E S E X T K A N J K K O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
SAX I G N A C I O 30. 
Teléfono 3310. Apartado 76, 
1Í950 alt tl2-5 Ot 
Las Ciases Pasivas 
Madrid, 18 de Octubre de 1908. 
Excmo. tír. D. .Nicolás R i vero. 
Habana. 
Mi distinguido jefe y querido ami-
go: en la edición de la tarde del DIA-
RIO, correspondiente al 30 del anterior, 
aparece una carta del señor coronel 
don Pablo Lauda, referente á las viu-
das y huérfanos cuya rehabilitación, 
en las pensiones á que tieneu derecho, 
estamos trabajando y entre otras co-
sas manifiesta, que algunas personas 
interesadas en este asunto, le han he-
cho presente el ofrecimiento de abo-
narme honorarios por mis gestiones, 
como igualmente, si se logra la reha-
bilitación deseada, hacerme un regalo; 
muchísimo agradezco estas manifesta-
ciones ; pero estimaría sobremanera de 
usted hiciese saber, en la forma que le 
parezca conveniente, mi absoluta ne-
gativa á aceptar ninguna remunera-
ción ni obsequio por mis trabajos, na-
da rae cuestan éstos; empezados por 
mí, gracias á la iniciativa de ese DIA-
RIO y de la Asociación de Clases Pasi-
vas Españolas que preside el señor 
Lauda, mi mayor deseo* es terminarlos 
satisfactoriamente, siendo suficiente 
recompensa á las gestiones hechas, en 
pro de tan simpática causa, el verlo 
logrado. Por lo demás, estoy á la dis-
posición de los interesados que nece-
siten consultar sobre el particular y 
en contestarles tendré mucho gusto. 
Suyo afectísimo amigo S. S., 
Q. B. S. M , 
José Fernández Gefino. 
E n e l C e m e n t e r i o 
Siguiendo la tradieional costumbre. 
domingo y ayer, día dfj los fióles di-
funtos, estuvo el Cementerio concu-
rridísimo. Como en años anteriores 
los. adornos funeirarios decoraban mu-
chas artísticas sepiu.ilturas. La .piedad 
cristiana de nuestro pueblo rindió 
un sentido tributo de .rer-uerdo á los 
seres queridos que en la "c i t ta" do-
liente nos evocan pasadas y risueñas 
épof.as de afectos cariñosos. . . . 
Mucho recogimiento, gestos since-
ros de dolo-r; copeurreneia re^petraosa 
que á lo largo de las Iríeras de tuin-
bas se deslizaba 'con un pensamiento 
triste en las adoloridas remembran-
zaa.... 
Orden completo, admirable. Las 
escenas de duelo, el susurro del vien-
to entre los pinos, el meilaneólico ta-
ñer de la campana anunciando la lle-
gada de un nuevo entierro.... 
La empresa de los tranvías eléctri-
cos ofreció un inmejorable servicio du-
rante los tradicionales dias. Siem-
pre ihubo carros á disposición del pii-
blico y con ello se evitaron las pesa-
das aglomeraciones que tanto des-
decían de la cultura, de la Habana. 
Por todo merecen plácemes el señor 
Steinhart y el Superintendente de 
Tráfico don Julio E. Fuentes, que 
.muy gustosos nosotros nos complace-
mos en tributarles. 
Memoria de la Sociedad de Empleados 
y Obreros de Ferrocarriles 
Esta sociedad sigue su marcha pro-
gresiva, según demuestran los hala-
güeños resultados obtenidos en el 
ejercicio semestral que terminó el 30 
de Junio último, efecto de la inteli-
gente dirección oue en sus negocios 
preside, y laudable prudencia y pre-
visión que impera en todos los actos 
de la Directiva. 
A consecuencia de la huelga del 
año .pasado se afectó de singular ma-
nera esta asociación, principalmente 
en su sección de beneficencia, pues 
las bajas ocurridas, en más de un Tó 
por ciento do los sanos, les quebran-
taron sensiblemente la fuente de sus 
productos. 
Así es que, ateniéndonos á esto, la 
comparación que hacemos, coi^ la 
memoria á la vista, de sus principales 
cuentas, ha tenido el citado semestre 
alguna ventaja digna de tenerse en 
cuenta, y no es de extrañar que síi 
consolidactón sea un ihecho en breve, 
si se persevera con fe y entusiasmo. 
Los beneficios que esta sociedad ha 
prestado á sus adeptos desde su fun-
dación (1895) son los siguientes: 
Dictas á, en-
fermos. ..$2.414.59 $44.386.86 $46.801.45 
Auxilio por 
def unció -
nes. . . .M 773.49 " 9.262.88 ,,10.036.37 
Pensiones de 
Montepío "3.202.96 "34.412.14 "37.615.10 
Ayer ttuvimos el gusto de recibir 
la muy grata de nuestro antiguo y 
querido amigo don Francisco de P. 
Machado, eoinpetente Director de la 
Sucursal del Banco Nacional de Sa-
gú a la Grande. 
Deseamos al señor Machado grata 
estancia en esta capital, donde cuenta 
con tantas merecidas simpatías. 
X i s i a d i L o r e n z o 
Tina di Lorenzo acaba de llegar á 
la Habana para empezar esta noche su 
troriporada teatral. Pero al ver que 
Cuba La recibe con Xoríes y liovizni-
tas que anuncian el invierno, la ge-
nial artista ha empezado por donde 
otros acaban y ha solicitado de los se-
ñores Vila.plana y 'Guerrero tonelada 
y media de ese exquisito chocolate t i -
po francés de la estrella, tan conocido 
en Italia desde que Garibaldi ló po-
pulla.rizó tomándolo diariamente y 
dándolo á sus soldados. 
"NECROLOGIA 
Ayer itarde fueron conducidos al 
Cementerio de Collón los restos de ia 
joven y distinguida señora Carmen 
Ruiz. esposa de 'nuestro apreciable 
amigo don Enrique Costa, apoderado 
general de los señores Baldor y Fer-
nández. 
Por Las cualidades excepcionales 
que adornaban á la virtuosa fallecida, 
su desaparición ha cubierto de luto 
mucihos hogares en los que se estima-
ba como merecía amantísima madre, 
buena esposa y excelente amiga. 
Descanse en .paz la dama cariñosa y 
buena cuya corta vida deja sembrada 
de afectos y gratos recuerdos y reci-
ban su espqso, hijos, hermanos y de-
más familiares el testimonio de nues-
tra profunda condolencia por la eter-
na desaparición de la infortunada 
Carmita, 
$6.391.04 $85.061.88 $94.452.92 
La Memoria que acabamos de exa-
minar consigna además varios impor-
tantes resultados,' muy convenientes 
para que el personal ferroviario se dé 
cuenta de las ventajas que ofrece esa 
útil asociación. 
y oficiales de dicho cuerpo y á \os 
Secretarios de los Tribunales de MOfí-
menes en los casos en que tengan que 
instruir expediente contra oficiales é 
individuos del cuerpo y tomar decla-
raciones para justificar determinadas 
circunstancias de los aspirantes á in-
greso en el Cuerpo de Pplicía. 
D B H A G l E i P S D A 
Los Aranceles consulares 
Los señores García Vélez, jefe del 
Departamento de Estado, y Ledón, 
jefe de la Sección de Aduanas de la 
St .•retaría de Hacienda, estuvieron 
esta . inrji ina tratando de l;is mod;fi-
eaeiones de la Ley Arancelaria con-
sular. 
Cargamento de madera 
El comandante del guardacosta, 
'•Abeja" desde Caibarien participa á 
la Sección de Aduanas, haber encon-
trado en alta mar un cargamento de 
madera, que supone sea de algún 
barco que habiendo sufrido mal tiem-
po tuvo que aligerar la carga. 
SERTICIO PARTIGULiR 
D i a r i o d e j a M a r i n a 
Hoy. á las ocho de la mañana, se ha 
efectuado el ihicido entierro del que 
en vida fué respetable comerciante 
don Francisco Caballero y Hernán-
dez. En el lujoso carro /'Habana," 
fueron conducidos los mortales restos 
del señor Cabaillero y Hernández, á 
la Necrópolis de Colón. Distinguida 
concurrencia formó el cortejo fúne-
bre, muestra del sincero afecto que 
en vida supo inspirar el señor Caba-
llero y Hernández. 
A los familiares todos del llorado 
desaparecido, reiterámosies nuestro 
pésame y que Dios con su .piedad infi-
•nra haya acogido en su seno el alma 
del buen cristiano que ha muerto! 
, • iimi irán» • 
r o s u s j r i o i K i s 
Indultados 
Han sido indultados total y parcial-
mente. Avelina García Basulto, Eulo-
gio y Carlos Calderón, Nilo Garugá, 
Basilio Rey Expósito y Félix Gonzá-
lez Rodríguez. 
Nuevas plazas 
Se crea una plaza de ayudante del 
Jardín Botánico del Instituto de se-
gunda Enseñanza de la Habana, dota-
rla con el haber anual de $1,000 y dos 
de peones para el mismo Jardín, con 
$400 anuales cada uno; y para el pa-
go de ésos sueldos y el de las aten-
ciones de material de dicho Jardín, se 
concede al efecto el crédito necesa-
rio. 
Decreto 
El señor Gobernador Provisional 
ha firmado un Decreto regulando el 
funcionamiento independiente de los 
Registros Mercantiles, de los de la 
Propiedad á los que se hallan actual-
mente aderiptos, para cuando fuere, 
necesaria su separación por la impor-
tancia del trabajo y las necesidades 
del servicio. 
En dicho Decreto se determinan las 
condiciones y requisitos que deberán 
reunir los Registradores mercantiles 
que deban ser nombrados euando se 
disponga la separación de los Regís-
tros y mientras tanto estos noinbra-
miontos no se hagan continuarán en-
cargados como hasta aquí de los Re-
gistros Mercautiles, los Registradores 
de la Propiedad. 
Por dicho Decreto se modifican los 
aranceles y se dispone que esta reso-
lución rija desde su publicación en 
la "Gaceta Oficial." 
Otro Decreto 
La referidla autoridad ha dictado 
otro Decreto separando el Registro 
mercantil de la Habana, del Regis-
tro de la Propiedad del Centro al cual 
se hallaba adscripto interinamente y 
se nombra Registra>dor Mercantil de 
la Habana, á don Jorge Alfredo Belt. 
Notario Público 
Don Fabián García Santiago, ha si-
do nombrado Notario Público de Arte-
misa. 
Autorización 
El señor Gobernador Provisional 
por otro Decreto de esta fecha, ha au-
torizado á tomar juramento ÍA jefe de 
Policía de la Habana, á los capitanes 
C O L E G I O " E L NIÑO D E B E L E N " 
de V y 2? Enseñanza, Estudios de Comercio, Mecanogrrat'ía. Idiomas, 
clases de adoruo, preparación de Maestros. 
D I R E C T O R : FRANCISCO L A R E O Y FERNANDEZ. 
Profesor titular de Escuelas NormaleT 6 de Maestrea. 
A m i s t a d 83, e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pupilos,* medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
C 3247 t2 Oc 
6 B G R E T A R S A D& 
B O T A D O Y J U Q T 5 G Í A 
Nombramiento 
D. Joaquín Santiago Santiestcban 
'ha sido nmn'brado escribano auxiliar 
del Juzgado do primera instancia é 
instrucción de Guantánamo. 
S E C R E T A R Í A D B 
GOSBRWAGÍOIN 
Fractura 
Kegún telegrama del Gobernador 
Provincial d? Pinar del Río, recibido 
en la Secreta ría de Goibernación, don 
Domingo Villar, vecino de San Juan 
y Martínez, se cayó del caballo que 
montaba, fracturándose dos huesos 
del cráneo. 
Herido grave 
Jugando con armas de fuego, los 
menores de San Jua-n y Martínez 
Juan María Pozo y Manuel Ceballos 
Lezeano, éste hirió gravemente al pri-
mero. 
G O B I E R N O P R O V i M G I A U 
Nueva carretera 
El Gobernador 'do la provincia, se-
ñor Asbert, ha salido á recibir la nue-
va carretera ya terminada de Quivi-
cán á Güira de Marrero. 
D E HOY 
Madrid, Noviemb-e o 
K L HHY KN HARCELOX* ' 
E l Rey ha regresado á B a r c ^ , , 
novedad. Ud sin 
Está muy satisfecho de la 
Hoy se ha celebrado en el teatro 
mcí', una función ele gala en hoior^ 
Rey. representándose una obra eri 
talán. ca-
Den Alfonso obtuve una carifi • 
acogida al presentarse en el nalco* 
E l Condeso ha acordado aumen^ 
las horas de sesión i:ara poder da 
pronto despacho é. los muchos asunté 
que hay pendientes. 
ESCUADRA RUSA 
Ka fondeado en Vigo una escuadr*' 
rusa. 
S A N I D A D 
Licencia 
Se le han concedido 10 días de l i -
cencia con sueldo, á don Eladio Pa-
gés, escribiente del Negociado de In-
geniería Sanitaria. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Ministro francés 
• JCiii el vapor "La Champagne" lle-
gó hoy á esta capital, procedente de 
Saint Nazaire, Mr. Lefevre, Ministro 
de Francia en esta República, á quien 
acompaña su distinguida esposa. 
Sea bienvenido. 
E l pasaje del "Morro Castle" 
De los 27 pasajeros llegados ayer á 
este puerto en el vapor "Morro Cas-
tle", sólo se les permitió desembar-
car á cuatro de ellos, por ser inmu-
nes. 
Los 23 restantes, por no ser inmu-
nes, fueron trasladados al Departa-
mento de Triscornia para cumplir 6 
días de cuarentena. 
Servicio ds la Prensa Asociada 
LAS ELECCIONES 
PROMETEN SER K E x l D I S I i U g 
Nueva York, Noviembre 3.—Según 
noticias de esta mañana, el tiempo que 
prevalece es magnífico en todos los 
Estados ele la Unión; así es que desde 
las primeras horas era enorme la 
afluencia de votantes en todos los co-
legics electorales de las grandes ciu-
dades, por lo que se augura que las 
elecciones serán sumamente reñidas. 
DECLARACIONES DE WRIGHT 
París, Noviembre 3.—Al discutir 
Wilbur Wright, acerca de los recién-
tes vuelos efectuados por. Farman y 
Bleriot, manifestó que admiraba su 
valor, pero que consideraba innece-
garios y peligrosísimos les vuelos «ra-
zados, por cuyo motivo estaba conven-
cido de que su método resultaba más 
ventajoso en la práctica y constituía 
un verdadero progreso en la aviación. 
CUMPLE AÑOS DE LA 
EMPERATRIZ 
Pekín. Noviembre 3.—La Empera-
trk Regente ha celebrado hoy su 74°. 
natalicio. 
En ei Ministerio de Estado se ha 
recibido la felicitación que el almi-
ra,nte Smory dirige desde Amoy á la 
Emperatriz, dándole al propio tiempo 
la-s gracias por el espléndido recibi-
miento que el príncipe Yu-Lang ha 
hecho á la escuadra americana. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 3.—Ayer, 
lúnes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 546,300 bonos y 
acciones de las principales empresas 
oue radican en los Estados Unidos. 
EL MITIN DE LA 
JUVENTCD LIBERAL 
El comité de propaga.ud;3 de la Ju-
ventud Liberal celebra su segundo 
mitin, de los cuatro que tiene anun-
ciados, el miércoles 4 del presente 
mes, á las ocho de la noche, en el par-
que de Jesús María. 
Concurrirán á la fiesta los candi-
dtos del partido y harán uso de la pa-
labra los oradores siguientes: Loinaz 
del Castillo, Moríía Delgado, Enri-
que Roig, Carlos García Vélez. Fran-
cisco María Gronzálcz, Napoleón Gál-
vez. Cecilio Aeosta, Gorcía Kohiy. 
José M. Carbonell, Jiménez Lanier y 
Pranciseo Pineiro. El resumen estará 
á cargo del Ledo. Alfredo Zayas. 
La Juventud Liberal se congrega-
rá á las siete y media en ei Circuló 
Liberal de Znlueta 28. para asistir 
reunidos isü lugar de la fiesta. 
JUVENTUD LIBERAL DEL 
BARRIO DEL ARSENAL 
De orden de! señor presidente cito 
á todos los riíiliados y domás simpa-
tizadores para la junta que se cele-
brará en la noche de hoy. martes, en 
la casa calle de Somcruclus número 
43. á las 8 p. m. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia por tratarse de tomar acuerdos 
de suma importancia. 
El Secretario-, 
Eamiro Fernández. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los sigaimtes dato> sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana. Ntb e. 2 de 1908. 
Má.". Mía. M*1-
26.8 21.8 24.3 Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.ru 
Hnmedad relativa. 
Earómetro corregí • 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p.m 
Vieuti) predominante. 
Su vt-locidad media: m. por 
segundo 












C O M í J N K J A B O S . 
CENTRO ASTURIANO 
S B C R E T A K I A 
D<- orden de! reñor Presidente y por 
Lila rales y Conservadores 
están conformes en que él Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se ven-de en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José" 
•calle do la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
c. 3676 25-t-Xov. 2 
Do orden uei señor JT-H-M'. • • nor es-
do de la Junta Directiva SP anunua ^ 
medio, para conocimiento „'ciiUi3 '* 
señores asociados, que se , n 11a v« . . ^ . . j . 
l.iazíi de Administrador -le .1 > admWft 
donpa v i¡ne en esta Secretar.a se • ^ ^ 
solicitudes para ocuparla ha.-:ta ei de j» 
próximo mes de Noviembre. A las 
tarde. . rrq'.:¡?-t0 
Parn o-.rar í: dicho cargo s ^ r ¿ p ? e s o»-
Indispensable que los sef.ores a g i r á n „ , 
tén comprendidos cu lo <iue ' '^"in y ^ 
incisos st-Kuiidos de los artículos» 
del Keg-lamento general. 
Habana 31 de Octubre fie 
Kl Secreta. 1" . - ^ 
C . 2554 a'1 
LOS SORDOS 
DE CUBA 
La mayoría de las personas 
das con sordera lo deben á las alin<** 
das de miragu.ancy otras 
que, con el uso, se prensan y e**"^ 
cen de tai modo que acaban VoV 
tar los tímpanos del oído. 
el con' 
La almohada de plumas, por 
trarlo, efrece una superficie suâ  
cláEÜca, rechaza el aire viciacw jr. ^ 
el menor movimiento de la c 
ia cabes-/ 
hincha, (la almohada, .no ^ -
de airo fresco y pu*o. 
CHAMPION & PASC 
Obispo 101. 
C. 2303 
D I A R I O DB L A MAMJ|V~Bdí«r60 ía t«rde.--NoviemÜre 3 de 1908. 
V I D A D E P O R T I V A 
r Vanderbilt — E l ganador de la prueba aerostática Gordon Benneth 
li8 _OoBgTe€o de la Carretera.—El sport en la Habana. 
c ^ c m n noticias de la prensa ameri-
mm disputaba la Copa Vanderbilt, 
q i f nueva pista del Motor Farkivay, 
611 Long Island, asistieron 250 mil es-
á las carreras de automóviles en cana. » 
9 
C 
^Tomaron parte en ese Ctr»í 11 má-
ñnas americanas, 3 írancesas, J ale-
^ ñ a s v una italiana. 
Obtuvo el premio Georgc Eobertson, 
«mericano, recorriendo 54 y tres deei-
Tnas de millas por hora. ^ 
La máquina en que gano la Copa 
Vanderbilt, era una Locomobile. ^ 
E l segundo premio lo gano la ma-
l i n a italiana Isotta-Frasquini 
Por cablegrama de la Prensa Asocia-
da sabemos que el ganador de la Copa 
Gordon Bennett aerostática, fue el glo-
lo suizo Helvetia 
E l viaje del Helvetia, recogido en el 
Mar del Norte, ha sido verdaderamen-
te emocionante. , a * '\ 
He aquí como el coronel behaeck y 
6u compañero Messner, que pilotaban 
los dos el globo, cuentan su aventura: 
"Habíamos alcanzado—dicen ellos— 
el ruártes al medio día, los 67 grados 
69 minutos norte. Al poco rato el 
viento cambió, nos lleva al sud oeste, 
echándonos sobre la costa. Apercibi-
mos más tarde la tierra el miércoles 
por la mañana, como á las diez. 
A la una de la tarde nos acercamos 
más. Entonces empezamos á bajar 
constantemente desde una altura de 
5.300 metros y hasta las tres de la tar-
de nos sostuvimos encima de la costa. 
En ese instante pasó un barco pesque-
ro que nos recogió conduciéndonos, 
alegremente, sentados en la barquilla 
dfl globo, hasta Ershollmen, donde, 
después de 73 horas de tavesía, el glo-
bo Helvetia íué desinchado. 
A pesar de nuestra situación peli-
grosa, tuvimos mucho valor y no per-
dimos la serenidad y hubiéramos, de 
haberlo deseado, podido permanecer 
más tiempo en el espacio, pues no está-
bamos nada cansados. 
Permanecimos en plena mar 43 ho-
ras quince minutos." 
El segundo puesto en la Copa Gor-
don Brnnct aerostática, ha correspon-
dido á Inglaterra, cuyo campeón lo 
ha conquistado después de recorrer 
42.') kilómetros. 
Al globo Banshcc lo pilotaban J . 
Johun Dunville y C. F . Pollock, quie-
nes tomaron tierra en Hriddiug, Di-
namarca. 
Después de la primera sesión inau-
gural, los representantes de las nacio-
nes adheridas al Congreso de la Carre-
tera, dedicáronse á excursionear. Los 
más fueron á Fontainebleau, donde 
examinaron los ensayos practicados en 
las carreteras nuevas en el recorrido 
Mcluu á Fontainebleau. Los otros lle-
varon su peregrinación hasta Grenelle, 
visitando en esc lugar diferentes talle-
ra de pavage (maderas especiales pa-
ra el piso de las calles) que posee la 
Villa de París. 
En Fontainebleau la recepción sé 
efectuó en la galería Henri I I , por la 
municipalidad, rodeada de los funcio-
narios civiles y militares. 
Se les obsequió con un hmch. 
Ballif, el distinguido presidente del 
Touring Club Framees, y otras perso-
nalidades, atendieron á los congresis-
tas facilitándoles datos. 
Continuamos en la Habana disfru-
•«wdo de una gran quietud deportiva. 
De sábado en sábado, vienen á sa-
carnos de ese marasmo, los partidos 
Polo que, un grupo de oficiales 
americanos, con otro no menos distin-
pudo de aficionados cubanos, celebran 
el campo de Columbia, • en lucha 
Por la adjudicación de la Copa Mor-
San. 
Los ciclistas también se mueven, y 
ouena prueba de ello fué el almuerzo 
jue reunió á una legión de amateurs en 
jardines de " L a Tropical." 
I W Tiro de Pichón, paralizado, los 
Juegos de Tennis, también. 
« eguQ parece, pronto empezará el 
^npeonato de foot-ball, que se lo dis-
Putan los teams de la Universidad y 
yedad* Tennis Club. 
Aunque las esperábamos, aun no 
enaos recibido las notas del partido 
i J ? el domingo en la Víbora, por 
n?™8 ^rtes Y Oficios é Instituto, 
trn ari*n remjtidas por nues-
^ amable comunicante ? 
«n r^2*1 â teinPora<ia de invierno 
dabl qU0 P,S vorda<íeramente agrá-
PortH-̂ 31̂  practicar los 0jprciciQs de-
or eso creemos que debe desplegar-
* ^ayor actividad. 
Es lástima que aun no se haya deci-
dido nada de los festejes invernales, 
pues á estas horas ya se podía tener 
ordenado un buen programa deporti-
vo. 
Queda poco tiempo; pero aun pue-
de hacerse algo que redunde en benefi-
cio de la afición á los deportes al aire 
libre. 
Pero de esto hablaremos otro día. 
M A X U E L L . D E L I N A E E S . 
B A S E - B A L L 
L A T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
E l juego de ayer 
Al fin despertaron los rojos, pero 
de qué manera; de una manera hon-
rosa, pues prodigaron á sus temibles 
contrarios el fatídico collar. L a no-
vena cubana jugó profesionalmeute, 
pues su casilla de errores aparece en 
blanco, en cambio la de hits lo está 
muy nutrida, pues hasta la reliquia— 
Arcaño—castigó fuertemente la bola 
lanzada por Oans; estamos por decir 
que 'las reliquias resultan, pues por 
algo io son. . . 
Nos sentimos hoy grandemente sa-
•tisfecihos por el triunfo obtenido, más 
habiendo presenciado el juego algu-
nos de los miemlbros de los clubs que 
nos visitarán, 'llegados ayer. 
"Fallanca", nm coloso en el box; 
Figarola, como siempre; P a d r ó n , . . . 
miren su score. 
¡ Rojo for ever! ! 
Ahora <á la prueba ó al ''score:'* 
B R O O K L Y N R O Y A L , G I A N T S 
V. C. H. B, A, l 
P . H i l l . I f 
E a r l . r f . y p . . . . , 
J h o n s o n . s s 
Monroe , 3b 
D u m b a r , c f 
B r a d l e y . c Tlobinson, Ib. . . . . 
M o n g i n , 2b 
O a n s , p • . . . i.; 2 0 0 0 3 
J a m e s , r f . . 1 0 0 0 0 
0 0 3 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 3 2 
0 0 1 5 0 
0 0 0 0 0 
0 1 3 1 0 
3 0 0 13 0 0 
2 0 2 4 1 0 
Totales. 29 0 3 24 14 3 
A Z U L 
V. C, H, B. A. E, 
Tí. H e r n í l n d e z , s s . 
U . F i g a r o l a , c . . 
E . P a l o m i n o , r f . 
J / . P a d r ó n , 3 b . . . 
.T. C a s t i l l o . I b . . 
V . G o n z á l e z , c f . . 
E . Pedroso , 2 b . . 
J . P é r e z , p . . . . 
A . A r c a f i o , I f . . 
1 14 0 0 




T o t a l e s . . . . 33 6 10 27 16 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
B . TI. (lUintrn . O O O O O O O O O — O 
R O J O : . . . . 3 1 0 0 0 0 2 0 X — 0 
R E S U M E N 
E a r n e d r u n s : R o j o 1. 
T w o b a ^ g e r : R o j o 1 p o r A r c a f i o . 
Stolen.s b a s e s : R o j o 1 por R . H e r n á n d e z . 
Racr i f ice b i t s : R o j o 1 p o r P a d r ó n . 
BaHcs por b o l a s : p o r J . P é r e z 3, p o r G a n s 
y por E a r l 1. 
S t r u c k outs : J . P é r e z 3 y p o r G a n s 2 . 
T i e m p o : 2 h o r a s . 
U m p i r e s : G u t i é r r e z y B e n a v i d e s . 
Score : C o n e j o . 
E l próximo campeonato cubano. 
Según noticias que nos merecen en-
tero crédito, en el próximo Champiou-
ship cubano tomará parte el club 
" F e , " con una fuerte novena, en la 
cual figurarán el gran Monroe. Mon-
gin—la segunda base do los "Giants" 
—y su soberbio center fieilder Dum-
bar, y además varios jugadores que se 
disputan las novenas que tomarán 
¡parte en el premio. 
Podemos decir q.ue se espera un 
gran Ohampionship, y 'que reina des-
de aihora verdadero entusiasmo. 
E l club "Habana." 
E n junta general celebrada por los 
miembros del club "Habana," ha si-
do electa la siguiente Directiva: 
•Presidente: señor E . Morejón; Vi -
ce: señor L . iRodríguez. 
Secretario: señor J . Ro3-o, Vice: se-
ñor G. Noguera. 
Tesorero: señor Froilán Roig; Vi-
ce: señor . Barrera. 
Vocailes: señores F . iNúñez, A. Xú-
ñez, J . Mariño, E . Laborde, A. Ara-
gón, J . F . G-arcía, J . G. Póo, L . So-
meillán, J . A. Castellanos. 
Director: L . L . Somienllán. 
L a novena (ha quedado constituida 
en esta forma: 
iCatchers: Petway y Figarola. Pit-
chers: Conrado Kod'rígiuez, Eustaquio 
Pedroso, Julián Pérez y Luís Padrón; 
primera base: J . CastiMo; segunda 
base: O. Johnson; tercera base: Ri-
cardo 'Hernández; Short stop: L . Bus-
taman'te; (Left fieldcr: P. Hil l ; Onter 
fielder: V. González; Right fielder: 
E . Palomino: Suplentes: A. Arcaño y 
J . M. Magriñat. 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 3, á las ocho de ia 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entrt 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azuáea. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
p p p ^ ; -««0. 
8 m i 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a la c e r v e z a . Ninernna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
PUBLICACIONES 
Pasó San Rafael. 
Paso, y bien lo -pasaron muchos Ra-
faeles y Rafaelas, quienes han sido 
galantemente obsequiados por sus 
amistades con ^bellos presentes, mu-
chos de los cuailes fueron adquiridos 
en la casa de Wilson, donde el gusto 
más difícil de complacer encontrará 
siempre 'algo que al fin le agrade, de-
dique el presente á quien lo dedica-
re. Pero después de San Rafael, vie-
nen otros santos, y nacen para innu-
merables personas nuevos comípromi-
sos con respecto á regalos. Y noso-
tros 'les decimos, les recomendamos á 
esas personas que vayan siempre á 
Obispo número 52, á la más simpáti-
ca de miestras librerías, donde hay 
multitud de artículos de fantasía que 
lo pueden sacar de apuro, como vul-
gairmente se dice. 
Sigue siendo grande, más creciente 
de día en día, la demanda que por las 
familias se hace de la indispensable 
Enciclopedia Médica del Hogar, por 
el Dr. Foote. Y nos explicamos que 
así suceda, porque ese libro es el me-
jor consejero, el mejor amigo de la 
salud de los habitantes de un hogar. 
Libros nuevos que han llegado á 
" L a Moderna Poesía," Obispo 135. 
Jardín novelesco, por Valle Inclán.-
Dionysos, por C. Dominice. 
L a Ni china, por Rebell. 
iva cortesana de Menfhis, por Cas-
tan ier. 
L a hija de Creso, por Castanier. 
E l abate Constantino, por Halevy. 
iBobadas, por Orteiyza. 
Para llegar á viejos, .por De Flcury, 
Sagasta, ¿V[elilla y Ouba, por Mo-
róte. 
L a Duma. por Moróte. 
Pasados por agua, por Moróte. 
Rebaño de almas, por ¿Moróte. 
Mitología, por Fernán Caballero. 
1 paje del duqne de Saboya, por Du-
anas. 
Cartas de Enropa, por Rojas. 
Elementos de litetratura, por Coll 
y Vehi. 
E l libro de oro de las niñas, por 
Pira la. 
Derecho romano, por 'Serafini. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, libre. 3 de 1903 
A I M 11 de la, manan». 
Plata «spmflol».,.... 9 3 ^ á 93% V. 
Cftlderill3..(en ore) 96 á 98 
Billeree Banco Ba-. 
Paño1 5 X * « V. 
Oro amencan0 con-
traoroeapauoL 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 17 P. 
Oemeves * 5.65 en plata 
Id. en cantidades... á 5.66 en plata 
L * 1 ^ á 4.52 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.53 en plata 
E l peso americano 
En plata Española, i 1.17 V. 
La zafra en Caibarién 
Al ocuparse nuevamente " E l Cla-
rín.7' de Caibarién, en su edición del 
29 de Octubre último, de la zafra en 
aquella comarca, dice entre otras co-
sas que son muy de tenerse en cuen-
ta, lo siguiente. 
_ Al declararse en contra de la prác-
tica de empezar la molienda tempra-
no, antes que la caña haya adquirido 
su completa madurez, dice: 
"Oreemos que esto, no es práctico, 
ni industrial ni mercantilniente, por-
que con ello, aumentando el descu-
bierto, se coloca el hacendado en peo-, 
res condiciones, puesto que tiene, de 
mes en mes, que ir sacrificando el fru-
to por hacer, para cubrir la pérdida 
en las primeras entregas. 
Ni siquiera la escasez de braceros 
de otros años, puede abonar el que en 
el actual se siga aquel ruinoso proce-
dimiento. 
Nada indica que este año se haga 
sentir aquella escasez, puesto que en 
los trabajos de carreteras y de otras 
obras públicas, hiay muchos y buenos 
hombres que á la caña A t e n d r í a n atraí-
dos por el mayor jornal; á más de 
que en la isla están entrando muchos 
braceros, entre ellos no pocos ya prác-
ticos en las faenas del campo. No es, 
pues, el temor á la escasez de brazos 
de otros años, lo que en el presente 
deba obligarnos á precipitar el co-
mienzo de la molienda. 
E n punto á mejoras en los campos, 
las noticias que posee el citado cole-
g a , n o son muy halagadoras, pues de-
bido á las continuas lluvias, no se les 
ha podido acondicionar convenien-
temente, y lo poco que se ha hecho ha 
resultado quizás un 50 por ciento má.s 
costoso de lo que hubiera sido si el 
tiempo hubiese permitido el cultivo 
oportuno y en buenas condiciones de 
los pisos. E n los terrenos negros no 
se ha podido guataquear ni aporcar 
por el exceso de humeda-d, habiendo 
sido preciso en muchos.casos limitar-
se al empleo del machete. 
Respecto á mejoras en las fábricas, 
dice " E l Clarín," que el señor Do-
mingo León, instalará este año un 
"tándem" de diísmenuzadonas de ca-
ña de los señores Krajewsky. 
Pesant Co., que le permitirá obtener 
una. buena extracción en su finca " F i -
dencia," y consiguientemente, un me-
jor rendimiento que en años anterio-
res. 
H O "3? E ! X j 





Small Red Snapper Bercy 
or 
Lobster Mayonnaise 
Chartreuse of Pigeon 
Filet Mignon Maitre d'Hotel 
Potatoes Macalse 
Escarole Salad 












Bresse Capón Watercres» 
Potatoes Morgan 
Mac^donian Salad 




The Sextette Martin wül play fine sel-
lections between 7 p. m. and 1 a. m. to-
night. 
NOTE.—Special arrangements have bee-n mado with thc Cable Office to 
transmit to Miramar the result of the elections as they come from the 
United States; therefore guests shall have the opportunity to sce the re-
sult wfliile at their diner; the numbers shaill be announced on a board whieh 
shall be put in a prominent pleace in the Restaurant for thc purpose. 
3689 1-3 
E l señor José M. Gutiérrez, presi-
dente de la sociedad anónima, del 
"Sasn Agust ín," también está insta-
lando un cuarto vaso que aumentará 
la capacidad del triple efeobo, con al-
guna economía de vapor y combus-
tible, y una columna central para el 
triple y juego de tachos. 
E n las demás fincas no se han he-
cho, que sepamos, nuevas instalecio-
nes; pero en algunas como en el cen-
tral " F e . " de la propiedad del señor 
José María, Espinosa, se están llevan-
do á cabo algunas reformas de impor-
tancia. También se practican otras 
análogas en el central "Reforma" del 
señor José H. Martínez; lo que permi-
tirá á ambos hacendados vencer sus 
campos con mejor aprovechamiento 
cine en años anteriores." 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en Santa Cla-
ra el 24 del pasado, se nos participa 
haberse constituido en aquella plaza 
una sociedad, para dedicarse á la ex-
plotación de la Fábrioa de Gas y Plan-
ta Eléctrica, fabricación de hielo, ser-
vicios técnicos y otros negocios ane-
xos, y girará bajo la razón de Wine-
traub y Ca., siendo socios gerentes de 
la misma, los señores don José A. 
Basterrechea Goieoechea y don Adol-
fo J . M. AVinetraub y representante le-
gal de la sociedad, el Ledo. Antonio 
Berenguer Sed. 
Movimiento marítimo 
L a Champagne 
E n la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor francés " L a Champagne,V 
procedente de Saint Nazaire y esca-
las. 
Conduce carga general y 1,446 pa-
sajeros. 
Los médicos de la Sanidad del 
Puerto al pasar visita á esite buqne, 
le dejaron en cuarentena, por existir 
la fiebre tamarila en Saint Nazaire. 
A las doce dell día amn se encontra-
ba á bordo el pa«aje en espera de lo 
que sobre el particular resuelva la Je-
fatura Superior de Sanidad. 
Según nos informan á última hora, 
probabtlemente esta itarde, desembar-
cará el numeroso pasaje que ha traído 
á su bordo el vapor " L a Cham-
pagne," 
E l Albingia 
Ho}' entró en puerto di vapor " A l -
bingia," procedente de Tampico,, cou 
carga general y pasajeros. 
£1 Miami 
Procedente do Tampa y Cayo Hue-
so fondeó en bahía el vapor america» 
no "Miami," conduciendo carga y 'dd 
pasajeros. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
T U N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
A ? m a c S n : 
140 c a j a s s i d r a E l G a i t e r o m e d i a s , | 5 . 0 0 
10 I d . i d . i d . e n t e r a » , $4.75 i d . 
S0|4 v i n o n a v a r r o L a U n i v e r s a l , $17.00 
u n o . 
7514 i d . t in to i d . I d . $16.00 i d . 
36 c a j a s anie . E l C l a v e l $17.50 c a j a . 
44 c a j a s e s p & r r a g o s R . H . $12.50 I d . 
52 i d . f r e s a s C l a v é i s R o j o s . $5 .25 I d . 
55 b a r l l e s c e r v e z a n e g r a B a s i l i s c o , $13.00 
b a r r i l . 
67?. L f . í r a l l e t a s .María J a c o b $1 .45 L . 
3Í c a j a s p e c h u g a 41e P a v o R . R . $8.50 
c a j a . 
Vapores de iravesu 
S S E S P E R A I f 
Noviembre. 
- 4—Saratogra. N e w Y o r k . 
" 4 — S a n t a n d e r i n o , L i v e r p o o l . 
" 4 — T e l e s í o r a , L i v e r p o o l . 
" 4 — C a y o G i t a n o , L o n d r e s y escalas. 
" 5 — O a l v e s t o n , G a l v e s t o n . 
" 8—Bras i l e f to B a r c e l o n a y escalas. 
*' 6 — H e l g o l a n d , B r e m e n y e s c a l a s , 
g — B r a s i l e ñ o , B a r c e l l n a y e s c a l a s . 
9— M é r l d a ^ N e w Y o r k . 
" 9 — M é x i c o , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
" 1 1 — S e g u r a n z a , N e w Y o r k . 
" 1 1 — G r a c i a , L i v e r p o o l . 
" 1 4 — L a C h a m p a g n e V e r a c r u z . 
" 1 6 — P r o g r e s o , G a l v e s t o n . 
" 1 6 — M o n t s e r r a t . C á d i z y e s c a l a s . 
" 1 6 — M o n t e r e y , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
• 1 9 — A l f o n s o X I I I , V e r a c r u z y e s c a l a s 
" 1 9 — K . C e c i l i e T a m p l c o y V e r a c r u z 
" 2 0 — H a r a l d . A m b c r e s y e s c a l a s . 
" 2 5 — C á a t a ñ o , L i v e r p o o l y e s c a l a s . 
NoTiembre. 
• 5 — S t r a t h a l a n , B u e n o s A i r e s y e s c -
m 7 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
" 9 — M é r i d a , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
10— M é x i c o , N e w Y o r k . 
" 1 4 — S e g u r a n z a , N e w Y o r k . 
" 1 5 — L a C h a m p a g n e S a i n t N a z a i r e . 
" 1 6 — M o r r o C a s t l c , P r o g r e s o y V e r a -
c r u z . 
m 1 7 — M o n t e r e y . N e w Y o r k . 
M 2 0 — A l f o n s o X I I I C o r u ñ a y e s c a l a s . 
" 2 0 — K . C e c I H e , C o r u f t a y e s c a l a s . 
• 2 5 — G a l v e s t o n . G a l v e s t o n . 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lop 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava II . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sa^ua j 
A L P U E B L O D E C U B A 
Conviene que todos s e p a n que 
" L A I S L A D E C U B A " 
0frece 'a l i q u i d a c i ó n de s e d a s que va len á 10 rea les , á 50 centavos . 
Tafe ta l inas s u p e r i o r e s , m a r c a de la c a s a , al e scanda loso pre-
Cio de 32 centavos . 
P a ñ o de d a m a s super ior , át 10 c e n t a v o s . 
L A I S L A D E C U B A 
D a m o s S e l l o s d o b l e s : M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s -
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a cantidad que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
tado Cubano por impuesto sobre l a producción de su 
cerveza durante el a ñ o de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 v t e r m i n ó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das como la s f a b r i c a d a s en e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , l o que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
" C U I O U E S U U M " 
Caibarién. regresndo los sibados por la 
maúana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
C 3307 l - O c , 
Puerto de la Habana 
• U Q Ü S S D E T H A V ^ B I J Í 
r MNTSADAM 
Día 2 
D e W o l f v í l l e en 13 d í a s groleta i n g l e s a M a r -
graret G , c a p i t á n K n o v o l t a n t o n e l a d a s 
340 con napa.- á S . P r a t s . 
D í a 3: 
D e T a m p i c o y e s c a l a s v a p o r a l e m á n A l b i n -
g i a c a p i t á n R a t z a n t o n e l a d a s 4634 c o n 
c a r g a y p a s a j e r o s á H . y R a s c h . 
D e T a m p a y e s c a l a s en 8 d í a s v a p o r a m e -
r i c a n o M i a m i c a p i t á n W h i t e t o n e l a d a s 
1741 c o n c a r g a y 33 p a s a j e r o s á G . L i a w -
ton C h i l d s y c o m p . 
D e S a i n t N a z a i r e y e s c a l a s en 12 dfas v a -
p o r f r a n c é s L a C h a m p a g n e c a p i t á n D u -
c a n t o n e l a d a s 6724 con c a r g a y p a s a j e -
r o s á E . G a y e . 
HAIAVAS 
D f a 3: 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a v a p o r a m e r i c a n o 
M i a m i . 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
M o n t e r e y . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M o r r o C a s -
t l e . 
P a r a V e r a c r u z v a p o r e s p a ñ o l A l f o n s o X I I I 
P a r a Colrtn. P u e r t o R i c o . C a n a r i a s , C á d i z y 
B a r c e l o n a v a p o r e s p a ñ o l B u e n o s A i r e s . 
P a r a V e r a c r u z v a p o r f r a n c é s L a C h a m -
p a g n e . 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o r a m e r i c a n o E x c e l -
s i o r . 
ÉJUQUES CON R L G I S T R O A B I E R T O 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
M é x i c o p o r Z a l d o y c o m p . 
P a r a C o l ó n . P u e r t o R i c o . C a n a r i a s . C&dis 
y B a r c e l o n a v a p o r e s p a ñ o l B u e n o s A i -
r e s p o r M . O t a d u . 
P a r a e r a c r u z v a p o r e s p a ñ o l A l f o n s o X I I I p o r 
M . O t a d u y . 
P a r a V e r a c r u z v a p o r f r a n c é s L a C h a m p a g -
ne p o r E . G a y e . 
P a r a C a n a r i a s , V i g o . C o r u ñ a . B i l b a o , P l y -
m o u t h y y e s c a l a s v a p o r i n g l é s S a b o r p o r 
D u s s a q y c o m p . 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
M o n t e r e y p o r Z a l d o y c o m p . 
l a r a Nex; C r ' e a n s vapor • •mpi ' cano Eíf1-»*-
s l o r p o r A . E . W o o d c l l . 
P a r a H a m b ú r g o y e s c a l a s v í a V i g o v a p o r 
a l e m á n A l b i n g i a p o r H . y R a s c h . 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 2: 
P a r a . C a n a r i a s . C o r u ñ a . V i g o y e s c a l a s v a p o r 
I n g l é s S a b o r por D u s s a q y c o m p . 
100 l i b r a s p i c a d u r a 
JO.SóO t a b a c o s 
32000 c a j e t i l l a s c i g a r r o s . 
52 g a r r a f o n e s m i e l de a b e j r 
26 b ocoyes 
10|4 p i p a s . 
1 b a r r i l a g u a r d i e n t e . 
2 bu l tos e f e c t o s . 
M O V U e E N T O D E P A S A J E E C 3 
D e V e r a c r u z y e s c a l a s e n el v a p o r a m e r i -
c a n o M o r r o C a s t l e . 
S r e s . C a r l o s A . O r t e g a — H a n s S t a n d t — 
A l f r e d o P r i e t o — L a u r a M a z a — G e r v a s i a 
F e r n á n d e z — M a n u e l Iza .u ierdo — C . G o r g e 
— R o b e r t H a m l l t o n — C o n s t a n t i n o L o z a d a 
— J o s e p h T o m e — E s p e r a n z a T o m o — F r a n -
c i s c o R i o j a — R a m 6 n G a r c í a — J o s é C . 
G o n z á l e z — M a n u e l F e r n á n d e z — T o r i b i o 
G ó m e z — E z e q u i e l M i r a n d a y f a m i l i a — 
P e r f e c t o G o n z á l e z — T o m á s T r o n c o s o — 
F r a n c i s c o P é r e z — A n t o n i o R i v a s — M i -
g u e l Moas — M a t e o P a s t o r — J o s é S o l s o n a 
— C . K e y . 
ANUNCIOS VARIOS 
B E L A S C O A I N 123, se a l q u i l a n j u n t o s ó se -
p a r a d o s los e s p l é n d i d o s a l to s y b a j o s d é 08;a 
h e r m o s a casa, p r o p i a p a r a f a m i l i a s de g u s t o . 
T n f o r m e s T e m a n t e Rey n ú m e r o 30. L a l l a -
v e en e l C a f é de l a I n d e p e n d e n c i a . 
1P241 4t -4in-:: 
T l í L l T i E i r 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
C . 3341 1-Oc . 
S E V E N D E N 
Baratos, desperdicios de papel de periódico, 
útiles para muchas aplicaciones. 
Administración del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
CUBAN AMERICAN COLLEGE 
ZULUETA Y DRAGONES 
I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l para ambos 
eexos en I n g l é s y E s p a ñ o l . — E x t e r n o s 
é internos. 
Profesorado de ocho americano» 
y cubanos. 
PIDAN INFORMES, 
c 3405 alt c80 
Institutrices, Agricultores, Oficinistas 
de ambos sexos, los proporciona la 
H a t a n a E m p l o y m e n t Burean 
T E L E F O N O 3-1-95. 
Banco de Nova S c o t l a 
c3£90 a l t 6-t 24 
Empresas lercaMIies 
y S o c i e d a d e s . 
mm k m m i í s 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
D e orden del S r . P r e s i d e n t e se c o n v o c a & 
los s e ñ o r e s a soc iados p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a que t e n d r é , l u g a r e n e l Salfln 
de F i e s t a s de este C e n t r o á l a s s ie te y m e d i a 
de l a no(!he de l p r ó x i m o d o m i n g o d í a ocho 
del m e s en c u r s o . 
E n i'Kta S e s i ó n se d a r á c u e n t a con e l P r e -
s u p u e s t o S o c i a l , p a r a s u d e l i b e r a c i ó n y a p r o . 
b a c i ó n ; pudiendo los s e ñ o r e a a s o c i a d o s que 
lo deseen p a s a r p o r e s t a S e c r e t a r l a en h o r a s 
l a b o r a b l e s p a r a que p u e d a n e s t u d i a r l o . 
Se a d v i e r t e que con a r r e g l o a l i n c i s o c u a r -
to del A r t . Once de los E s t a t u t o s s ó l o t e n -
d r á n d e r e c h o á c o n c u r r i r y t e n d r á n v o z y 
voto los soc ios i n s c r i p t o s c o n t r e s meses 
de a n t e l a c i ó n . 
LA e n t r a d a a l S a l ó n s e r á por l a c a l l e del 
P r a d o y a n t e s de e n t r a r en el m i s m o , pre -
s e n t a r á n e l rec ibo de l a c u o t a s o c i a l de l mes 
de O c t u b r e p r ó x i m o pasarlo , donde se t o m a -
rá n o t a de l a soc iado y s e r á e n t r e g a d a pape-
l e ta p a r a l a e n t r a d a e n J u n t a y v o t a c i ó n . 
S e r e c o m i e n d a á los s e ñ o r e s a s o c i a d o s c o n . 
c u r r a n c o n a n t i c i p a c i ó n á l a h o r a i n d i c a d a 
á fln de no d e m o r a r e l c o m i e n z o de l a Se-
s i ó n . 
H a b a n a . N o v i e m b r e 2 de 1908. 
S e c r e t a r i o , p . s . r . 
i F . T O R R E N S . 
16373 , 5 t - í - l d - 8 
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H a b a n e r a s 
Grandes preparativas se hacen para 
la suntuosa fiesta que en honor de la 
Santísima Virgen de los Desampara-
dos ha organizado su Arehicofradía, 
en el templo de la Mereed el próximo 
domingo. 
E l Ilustrísimo señor Obispo diocesa-
no de la Habana, Dr. Pedro González 
Estrada, asistirá do capa magna. 
Oficiará en la misa, el R. 1*. Ramón 
Guell, Superior de los RR. PP. Pau-
les y ocupará la Cátedra del Espí r i tu 
Santo, el Rvdo. Padre Manuel de Je-
sús Doval, cura párroco de la iglesia 
de Jesús María y José. 
La orquesta, dirigida competente-
mente por el maestro señor Francisco 
Saurí . ojocutará la Gran Misa del 
maestro Hilarión Eslava, y en el Ofer-
torio el Ave María de Doss. 
La Directiva de la Arehicofradía ha 
invitado al Cuerpo de Bomberos, del 
que es Patrona la Virgen de los De-
samparados, 
Esta fiesta se efectuará á las nueve 
de la mañana. 
Por la tarde se sortearán dos máqui-
nas de coser entre los pobres, presi-
diendo el acto, nuestro popular Alcal-
de doctor Julio de Cárdenas. 
Los innumerables devotos de la Vi r -
gen de los Desamparados, se preparan 
á asistir, prestando con su asistencia 
la mayor brillantez á la fiesta. 
De dos bodas me ocuparé hoy, efec-
tuadas ambas el mismo día, en distin-
tos templos de esta capital. 
En el Monserrate unieron sus desti-
'nos. el sábado, la interesante y gracio-
sa señorita Josefina Gibert, y el muy 
apreciable joven señor Jorge A. Vil la-
verde. 
A la una y media comenzó la cere-
monia. 
La novia ent ró del brazo de su pa-
dre y padrino, el apreciablc caballero 
licenciado Federico Gibert, 
E l novio seguíales dando el brazo á 
su madre y madrina, señora Luisa Leal 
viuda de Villaverde. 
Varias damas estaban: 
Señoras: Soledad Arregui de Cha-
bau, Dolores García de Guerra, Car-
men Reyes do Cruells, Cándida Fer-
nández de Urquiza, Fanchita . Pelaez 
de Dirube, Francisca Sierra de Gar-
cía. 
Señori tas: Isabelita Chabau, María 
Luisa. Gibert, María Triarte, Nena y 
Angelina Betancourt, Mercedes y Eme-
lina Lázaga, Matilde y Lucila Nava-
rro, Sarah y Herminia Dirube, Florin-
da Carbonell. 
Después de la ceremonia fué rica-
mente obsequiada la concurrencia en 
la morada de los padres de la novia. 
La otra boda tuvo efecto en el A n -
gel. 
Fueron contrayentes, la gentilísima 
señorita Rosa Piñón y Morales, y el 
muy correcto y estimado, joven señor 
Alberto B r ú y Echevarría. 
Una concurrencia numerosísima pre-
eenció tan simpático acto. 
E l cortejo nupcial, lo formaban los 
novios, y una brillante corte de honor, 
compuesta de los jóvenes: Joaquina 
Brú y Fernando Fernández ; Marina 
Piñón y Pepito Escandell; María Te-
resa Polo y Luis Piñón y Mercedes 
Llano y Francisco Pérez Orozco. 
Padrinos fueron: La distinguida 
señora América Echevarr ía de Brú , 
madre del novio, y el muy apreciable 
caballero señor Fermín Piñón padre 
del novio. 
Varios nombres, al azar: 
Señoras: Mercedes Hernández de 
Piñón. Margarita Vidal de Herrera, 
Miaría Brú do Llorona, Caridad B r ú 
¿le Brú, Perónila Delgado de Eche-
varría, Isabel Morales de Piñón, Car-
mela Fernández de Fernández, María 
L . de Trémols, Luisa Rey de Escan-
del. Vicenta Martel de Bedia, Isabel 
Valdés de Valdés, Lola Morales de Ló-
pez. 
Señoritas: Inés "Morales, Lolita 
Blanco, Xena Brú. Cuca Piñón. Joa-
quina y Eloísa Brú, Leonor Ferrer, 
Bjoifia Cartaya. Blanca Ledón, Nena 
Armenteros, Isabel Sánchez, María Ju-
lia Páez, Celia Aoeval, Angelita Prie-
to, Antonia Piñón. Ana Escaudel, Ma-
ría y Conchita Fernández, Caridad y 
Rosita Herrera, Encarnación Fernán-
dez, Clemencia Laborde, Luisa é Inés 
Piñón, Margarita Fernández, Flora 
Piñón. 
Y una señorita muy hermosa y ado-
rable: Aniadita Bedia. 
Votos muy sinceros hago por la fe-
licidad eterna de las felices parejas. 
* * 
Un niño precioso ha venido á llenar 
de alegrías el hogar de amigos tan qne-
ridos como los esposos señora Horten-
sia Lechuga, y el señor Luis de la Cruz 
Muñoz, jefe de vigilancia del Puerto 
de la Habana. 
Comparto la dulce alegría que á los 
felices papás ha producido el fausto 
peteceso, y envío un besito al bahy. 
" L a Champagne." ha anclado hoy 
en nuestro puerto. 
En él ha regresado el Ministro de 
Francia Mr. Paul Lefaivre y su dis-
linsruida esposa. 
A la hora de escribir estas líneas, 
son las únicas personas que han dc-
si-mbarcado. 
Reciban nuestra cordial bienvenida. 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Especialidad en Bouquet de Novias, 
Testos, Corbeilles, Coronas, Crnces y 
Rosas de talle largo. 
ARMAND y HNO. 
Adolfo Castillo 9. Teléf. 6348. 
QUEMADOS DE MARIAS A O. 
C 84S3 alt t3a-20oc 
Celebra hoy sus días, un compañero 
de redacción muy querido en esta casa, 
el señor Teófilo Pérez, que ocupa con 
general benepláciito el importante car-
go de Presidente de la "Asociación de 
Repór ters . ' ' 
Reciba nuestra cariñosa felicitación. 
Xoche de gala la de hoy en Payret. 
Sobre su escena reaparecerá la ge-
nial actriz Tina d i Lorenz;). 
Div&rciémonos, la aplaudida come-
dia de Sardón, es la elegida para pre-
sentarse otra vez ante el público ha-
banero que áesea admirarla y aplau-
dirla. 
La sociedad habanera se congregará 
en la sala del gran teatro. 
Mlañana encontrará la crónica soci-al, 
tema preferente y distinguido para sus 
mejores páginas. 
M I G U E L A N G E L MENDOZA. 
P A Y R E T 
Hoy debnt de la Compañía D r a m á -
tica 
T I N A D I LORENZO con 
D I V O R Z I A M O -
mí» i H" * 
V A R I E D A D E S 
BODAS D E ORO CURIOSAS 
En-Pitsburgo (Estados Unidos) 
han celebrado sus bodas de oro el mul-
tiamllonario Singer y su esposa. 
Por la noche dieron nn banquete á 
la familia y á los amigos íntimos, y 
á los postres Singer pronunció este 
brindis: 
" Nuestra fortuna es hoy de cien mi ; 
llones de dollars, y algo más. Con es-
ite "algo m á s " tenemos bastante pa-
ra v iv i r mi mujer y yo. Los cien mi-
llones de dollars pasan esta noche 
misma á poder de nuestros herederos, 
que son nuestros hijos. M i esposa y 
yo tenemos fe ciega en el amor f i l ia l , 
pero queremos •librar á nuestros hijos 
de la loca tentación de deseairnos la 
muerte. Tomad nuestra fortuna, hi-
jos míos, y dejadnos seguir viviendo, 
.puesto que ya no os cuesta n ingún tra-
bajo." 
E L C A D A V E R MAS 
ANTIGUO D E L MUNDO 
Lo es sin duda, uno que actualraen-
te figura en la galería egipcia del Mu-
seo Bri tánico. Pero no es la momia 
de ningún faraón ó personaje conspi-
cuo de la misma época, si no simple-
mente, el cuerpo de un hombre sepul-
tado en una cavidad de la piedra are-
nisca de la orilla occidental del alto 
Nilo. E l individuo en cuestión, de-
bió recorrer las orillas del río sagra-
do muchos años antes de que viviera 
el primer rey momificado que existe 
ahora en el mismo Museos y acaso 
es algunos siglos anterior á Menes, 
que se cree gobernó en Egipto hacia 
el año 5000. antes de Cristo. 
En aquellos tiempos parece que hu-
bo en la región del Nilo dos razas 
prehistóricas, los conquistadores y los 
conquistados, de las cuales se derivó 
la raza egipcia de las primeras dinas-
tías. Con una de ellas debe identifi-
carse el cadáver del Museo Bri tánico, 
que indudablemente, representa uno 
de loa últ imos períodos de la. edad 
neolítica en Egipto, En su sepultura 
se encontraron instrumentos de pe-
dernal y cacharros de barro cocido, 
sin inscripción de ninguna clase, pues-
to que entonces aún no se había inven-
tado ningún lenguaje escrito. 
E L PESO D E L O S AÑOS 
No es una simple figura re tór ica 
cuando al hablar se hace referencia 
al peso de los años, sino un hecho cier-
to y probado por un autorizado sa-
bio. Lo cine sucede es que los años 
pesan menos cuandos más se cuentan, 
como vamos á demostrarlo á continua-
ción. E l hígado, cuyo peso normal es 
de 1,500 gramos en un adulto, sólo pe- í 
sa 800, ó 900, en un viejo. A l enve-
jecer pierde el cerebro, por término 
medio, 150 gramos, pues en el adulto 
pesa 1.165 y en el anciano 900. Un r i -
ñón de hombre joven alcanza 170 
gramos y nada más que 100 en el vie-
jo . Con el brazo ocurre lo propio. Es-
ta viscera pierde la mitad de peso en 
el transcurso de los años, pues de 200 
gramos en el adulto baja á 100 en el 
hombre de edad avanzada. 
En cambio, el corazón no deja de 
crecer mientras dura la vida. En el 
anciano pesa cerca de un kilo más que 
en el adulto. Cuando más se envejece 
más grande es el corazón. 
CRONICA DE POLICIA 
DON J U A N TENORIO 
A las diez de la noche de ayer se 
presentó en la tercera estación de po-
licía don Modesto Boceta Rodríguez, 
representante de la Sociedad de Auto-
res Españoles, domiciliada, en Madrid, 
don une i ando que en el teatro de Pay-
ret se estaba representando el drama 
"Don Juan Tenorio," sin haberse abo-
nado los derechos de dicha obra, que 
ascienden á $40 oro español, ni ha-
berse provisto de la autorización que 
en todos los casos tiene que dar él en su 
caráoter de representante de la referi-
da sociedad. 
E l señor Boceta dijo además que 
creía que el citado drama se estaba re-
presentando en dicho coliseo sin per-
miso de la Alcaldía Municipal. 
ARROLLADO 
Evaristo Escalante Solana, fué cu-
rado en la casa de socorro, de contu-
siones en la cadera izquierda con frac-
tura probable del cuello del fémur del 
mismo lado, de pronóstico grave, que 
se causó al ser arrollado por un caballo 
que montaba un individuo desconocido. 
El hecho, según declaró el lesionado, 
fué casual. 
Escalante ingresó en el Hospital nú-
mero 1. 
AMENAZAS 
Juana Martínez Beato se presentó 
ayor en la octava estación de policía, 
denunciando que la noche pasada se 
presentó en su domicilio. Estévez 62. 
su exconcubino Domingo González y la 
amenazó con matarla si no continuaba 
viviendo con él. 
E S T A F A 
Matilde Pedroso, vecina de Cerro 
607. dió hace tres meses á Mercedes 
Mornostio. dos sayas de. lana para que 
se las lavara, sin que hasta la fecha 
ésiñ. se las haya devuelto, á pesar de 
habérselas reclamado repetidas voces. 
La Pedroso se cree perjudicada en 
trece pesos, cantidad en que aprecia 
las dos sayas. 
Se dió cuenta al Juzgado Correccio-
nal. 
HURTO 
Severino Fernández se quedó á dor-
mir anoche en la posada ' ' L a Campa-
na," sita en Egido 7, en donde le hur-
taron tres centenes y cuatro pesos que 
guardaba en una cartera, en el bolsillo 
interior del saco. 
Fernández cree que el autor del hur-
to lo sea un moreno nombrado Liborio 
Rodríguez, que pernoctó en la misma 
habitación. 
Liborio es de malos antecedentes y 
estuvo procesado en la causa que se 
instruyó recientemente por asesinato 
del asiático Ají. 
QUEMADURAS 
En la casa de socorro fué curado 
ayer tarde Isidro de Pedro Moré, veci-
no de Acosta 53. de varias quemadnras 
leves en diferentes partes del cuerpo 
que se causó en su domicilio al trope-
zar con una silla y volcársele encima 
un jarro con lacre caliente que llevaba 
en la mano. 
OTRO QUEMADO 
Estando ayer Romualdo Almeida 
limpiando una máquina en los tanques 
de Palatino, con una estopa impregna-
da en luz brillante, se inflamó ésta, por 
un descuido, sufriendo quemaduras 
menos graves en el antebrazo y mano 
izquierda y antebrazo y dedos anular 
y medio de la mano derecha. 
D E T E N I D O 
En el Cementerio de Colón fué de-
Ion i do ayer tarde, Manuel EstéA-ez A l -
varez. vecino de Bernaza 63, por ha-
berlo sorprendido el vigilante 468, en 
medio de un grupo, registrando los bol-
sillos de algunas personas, con el pro-
pósito de robar. 
Estévez ingresó en el vivac. 
UNA CAPA DE AGUA' 
El vigilante 704, Miguel F. Tru j i -
11o, se presentó ayer, al oscurecer, en 
la estación de policía del Vedado, de-
n un o i ando que estando de servicio en 
•la Necrópolis de Colón, al acudir á so-
correr á una familia que iba en un 
rruaje que se volcó, dejó su capa de 
agua en el suelo y al i r á recogerh. 
notó que la habían hurtado, ignorando 
quien. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
El vigilante 963. detuvo ayer á Luis 
Blanco Matew y Esteban Cabrera Co-
lintanes, por haber tratado de cometer 
un robo en la sastrería establecida en 
Monte número 2. 
Ambos ingresaron en el vivac. 
H E R I D A CASUAL 
Lorenzo Santamarina Romero, de 12 
años de edad, vecino de Manrique 5, 
sufrió ayer una herida menos grave en 
la mano derecha, estando trabajando 
con una máquina de imprimir en la l i -
tografía establecida en San José es-
quina á Mamrique. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Pascuala Miranda. Mato, de 24 años 
de edad, fué asistida ayer en la casa de 
socorro, por presentar síntomas de en-
venenamiento, por ácido oxálico. 
La. Miranda manifestó á la policía 
que había ingerido cierta cantidad de 
dicho ácido con el propósito de suici-
darse, por estar aburrida de la vida. 
Su estado fué calificado de menos 
grave. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l mestizo Eleuterio Valdés, fué 
detenido por el oficial de da vigilancia 
del puerto señor Nin. por acusarlo del 
hurto do $5 dos asiáticos, pasajeros 
del vapor americano "Montorey ," 
qne venían do Nueva York de tránsi-
to para Veracruz. 
Trabajando en la descarga del equi-
paje de Tina di Lorenzo en la Machi-
na, sufrió heridas leves el jornalero 
Nemesio González. 
Los enfermos de l e s t ó m a g o 
se c u r a r á n con segur idad t o -
m a n d o e l aguard ien te p u r o de 
uva " R i v e r a . " 
G A C E T I L L A 
Payret.— 
Noohe de gala la de hoy para el ele-
gante coliseo del doctor Saaverio. 
Hace su debut la notable compañía 
dramática de la eminente actriz Tina 
di Lorenzo. 
•La obra elegida para el debut es la 
comedia de V.. Sardón titulada Divor-
ziaiw. 
E l papel de Cipriano está á cargo de 
•la genial Tima. 
Primera función de abono. 
Mañana como función extraordina-
ria, Magda. 
C I N E p u m s i E i i 
EMPEE8A: Horncdo, Martínez y C». 
GRAN SALOX MODELO 
P m m i P E A L F O N S O 1 5 
(Freute al Parque de la India) 
Estreno de Películas diarias 
Entrada y luneta 10 cta. 
Donativo.— 
E l señor don José María Fernández, 
nos ha remitido dos pesos plata para 
dos pobres. 
Damos las graeias al caritativo do-
nante y cumpliremos con gusto su or-
den. 
Moléculas.— 
Por ahorrarte sonrojos, 
no acabas de decirme que me adoras; 
sin ver que á todas horas 
me lo estás repitiendo con los ojos. 
Igual que el cirujano 
diseca miembros con experta mano, 
el poeta que estudia las pasiones, 
altivo é inhumano, 
diseca femeninos corazones. 
Jmn B. TJhago. 
Pensamientos comentados.— 
"Condúcete con la fortuna como con 
los más malos pagadores; no desdeñes 
los más mínimos cobros á cuenta.—Le-
vis." 
Pero hay veces que los malos paga-
dores sólo dan á cuenta. . . buenas ra-
zones. 
"Quien se acusa, se corrige.—Cum-
terland." 
•Cuando no hace peor la vez si-
guiente. 
' f 
" S i el hombre supiese lo que es la 
vida, no la prodigaría tan ligeramen-
te.—Mme. Bolaiid." 
Pues porque lo sabemos la prodiga-
mos : ¡ para lo que sirve! 
Bicho raro,— 
Hemos visto fenómenos cnpil/ires 
cuya notabilidad consistía en la abuii-
dianoia ó en la extensión del pelo y de 
la barba, y los favorecidas alcanzaban 
el t í tulo del hombre más barbudo ó el 
más melenudo del planeta, y hemos 
visto también mujeres cuyo rostro es-
taba adornado de copiosa barba mas-
culina; pero no habíamos visto un su-
jeto á quien el pelo le hubiera nacido 
en la forma caprichosa que lo posee el 




icio al joven de d i<w^ 
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H m . y que tiene de león^?* 
como la cara. Para Mí 
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ido examinado por ]0 " 
l gran profesor V i r c W y08' 
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E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
No hay función. 
PAYKET. 
Debut de k Compañía 
Italiana de Tma di U v J ' 
comedia de Victoriano Sardou & k 
^npi^ 
:iamw. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela 
por t a n d a s r A las o c h o : " i / > 
Mum - A las nueve: 1 ^ 6 -
— A las diez: Venus Salón, ^ 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo v Variedad». 
Función diana por tandas - Tu 
del transformista Minuto. ^ 
ACTUALinADES.— 
Cinematóerafo y Variedades-J^" 
cion por tandas. ' ^ 
TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y variedades. 
CINE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo 
Estrenos diarios. — Función por \Z 
das. ' a* 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — 
diaria por tandas. — A laa ocho. 
El amor en automóvil. — A los ' 
ve -.Juan Jolgorio. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de lamí, 
ñaua á 12 de la noche. — Grandes dj. 
versiones. 
T I N T U R A Í E A H C 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
De venta: en las pr incipales farmacias y sedería^ 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL. Agaiar y Obrapia. 
C - : 26-15-Oc. 
A los enfermos del estómago que por mandato facultativo están a V 
che. G'arantjzo salud y gordura, tomando 3 litros en 24 horas por espacij 
de 'tres meses. Por lo centavos pialase transporta del establo al domicilio. ¡ 
Es la mejor leche que entra en la Habana, y :ne remito á la prueba con un 
paquete de centenes. 
Para más pormenores dirigirse áEgido 8. 
DOMINGO MICHELENA 
16802 t6-2 
¡ ¡ ¡ F I J E S E ! ! ! 
S i usted c o m p r ó en L A F I S I C A M O D E R N A , vea si tiene 
a l ^ ú n "ticket" del d í a agraciado, porque adquiere el mismo valor 
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ICA MODERNA" 
C a b l e " P a n c h i t a " S a l u d S y l 1 
att 
TINA DI L O R E N Z O 
d e b u t a h o y , y 
L E P R I N T E M P S 
ha puesto á la venta su expléndido surtido de Salidas de Teatro 
y toda clase de abrigos para calle y paseo; así como los dos modelos 
de corsets "Le Plastique'' y ^e Ñeos" que muchas Señoras espe-
raban y son la última palabra de la elegancia. 
¡TODO E X LOS ULTIMOS MODELOS DE PARIS! 
TODO ACABADO DE SACAR DE LA ADUANA. 
Para comprar artículos de la estación visitar antes que ningu-
na otra la tienda elgante por excelencia, la que da la nota "chic" 
cu todo. 
Desde el día 1.° de Xoviembre, nuevo sistema de ventas con 
regalos por todas las compras; conviene que las Señoras conozcan 
nuestros regalos y la forma de adjudicarlos! 
LE PRINTEMPS 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S . 
O t í s p o y C o i o s t e l a . T e l é f o n o 9 1 9 . 
NOTA: Mandamos al interior muestras de todos nuestros artículos. 
C 3 5 « » 
S í 
